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de mayor exportación.
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Y cura la disuria.
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Fué años'atrás. La Francia de San 
Luis, evocada en las .Tulleríás por la 
emperaíriá Eugenia, .reaparecía o.ír'a 
vez, sonando, no ya en los Reyes Soles, 
sino en Clodoveo y la Sania Ampolla.. 
La reacción, comprendiendo,que á cara 
descubierta nada pu'c.clf, quiso encubrir 
sus egoísmos tras la .máscara de un pai- 
íido nuevo. .Uníiníejectual depravado, 
cuya fase mora! pide, para ser descri­
ta, la pluma que escribiera, más que el 
Decameron.el Saüricón, girvió este an­
helo de la Francia retrógrada^-y surgió 
el nacionalismo, ese amasijo de renco­
res, envidias é impotencias, supuración 
del tumor que hacía padecer dolores 
inauditos, á la dulce Mariana, brava, 
generosa y bella. .
Algunos intelectuales., abúlicos como 
J.ules Lemajtre, ciiltivacíores de la po­
se patriótica como Barrés y acatarrados 
literarios como Francis Coppée, el, Gri- 
lo de allende el Pirineo,^ prestaron al 
embrión todavía informe, la'populari­
dad de sus nombres, conocidos del 
gran púbIico.Brun.étiere y algunos otrós.
indiferentes al-principio, mezcjárpnse al' 
cabo á las falanges chauvinistas. - Y.-_ ̂ 1 
conjuro de Syveníón, ciiyas miserias 
iíi'íifhaá ipfégoíiafi hoy ío's rotaíjybs 
fráríceses^ las dispersas agrupacíohés. 
clericales encontraron cierto día, un 
giriío y una. bandera.
Los ratés de todos los partidos y los 
condotieros políticos, los arrivistas, 
siosos de medrar pronto, y sm riesgo, 
íípgaron de todos los puntos de Fran­
ela,Xa Liga de Patriotas contó, en - br 
’V'p, sobre el papel, seiscientos fnil a 
heridos. Su centro social quedó iiísíal 
dp en una c^'sa magnífica del Paríá 
derno, pagada por ese Boni de Qasífr 
liarte, que viyía en orgía contírrua, de­
rrochando el oYo de su esposa, .sip 
.avergonzarse de sus ruindades, coriíer- 
ciando con sus pergaminos.y su figura 
de Tentírió perfumado. Y \a Unión' de' 
Damas Francesas capitaneada pop, la 
baronesa de Reille, reunió,Yen ' poco 
tiempo, un fondo de cindo Yniíiones de 
francos. ' Y. s!,
Detrás de la Liga,'dé Syvétónf de; 
Xemáiíre, qué fírmába manifiéstps sin 
leerlos, de, Co'ppeé, que cada yéX-d'u'é, 
hadiába CoiTaeíip, uiía indispí^bp^ói],; y 
de Derouléde, soñácíor :de üh.gdípé d,e 
Estado que trocara ,en r.ealidad sus,, 
plebiscitarios roraaníicishios; perfilaban 
sus siluetas. ío's xotigregacionisías; De' 
éiíos fué la idea de comprar obrerXs 
para que, presentándose en los- distri- 
tps dudosos como : revolucionarios dis- 
déníes., restarán votos á,ias candidatu­
ras enemigas. De ellos también lá ihi- 
cíaíiVa que dió calor y vida'á íaFedera- 
ción de/¿í/mes entidad de. rompe hüepj 
gas qué facilita operarios á Ibs paírOnbs 
ep lucha con las sociedades de resisteñ- 
cia. De ellos' la audaz llamada dé De-, 
roulede a Roger, eri la plaza de Ip,.Na­
ción, lá tarde 4̂ 1; eníierró’ de. Félix, 
.Fapre. ■ 'V Y , ; . '
' Hubo un momento, en que se, creyó: 
que el nacíonaíispp., bloque que . de­
volvía centuplicados los golpes, partido 
•qtie' tenia' á- sueldo para Tábrica'r ertíu- 
s|aáiiio, á los'Plás' íemibles appc/iííS de 
París, llegaria á ser árbitro,de la Repú­
blica, Y eñ ios-días'trisíes'de lá conde- 
ná de -Zola, de fas- amarguras de í^enpes, 
,de íás vergüenzas de Longchamps.cuan- 
do un mptin delev-iías-.-y; ehistera% ■ ;ul-! 
frajd las canas dél pirhier ^magistrado 
frafíoés, los hombres queTioy dirigen ;el 
bloc llegaron á desconfiar dé los ÜestR 
nbS de Friaiicia..1 é '' ■
Pero hacían mal. Pasóícbmq 'uií en^ 
sueno trágico, la'ráfaga riégr'á. El SOÍ 
Xeiado un instante, volvió-á drillar en 
ei cielo.
Hoy, el nacionalismo no puede d a rá  
sps jefes de un día, ni un aóía de dipu­
tado siquiera. Barrés, que ahora se de­
clara clerical, tuvo qué llam'ársé -rep'u- 
blicado en los comicios. Deroulede pa­
sea- por su exfeudo dé Angulema las 
tristezas de sus derrotas. Y entre ios es­
caños de esa derecha, pantano áün más 
qvie él centró de la Cápiára, diecis.iéíé 
náufragos del destrozado buqué, sé 
aburren en su soledad, de impotépciá, 
sin -brios para la lucha, faltos dé hom­
bres con la'falla necesaria p,m'á hacer 
frente á un Briqnd ó á un .Clemenceau. 
Le Mátín y Le Journal, echan süertes 
oy sobre las ..Vestiduras del cadáyer. 
JI naciónalisiho, calentura cuyo, esca­
lofrío galvanizara los mtlsculos inertes
ijde la Pfáhd.á antigua; düerme.ya, de^de, 
las eTeccibnes úlíí{ñas,, su eterno sueno. 
,Eli féretro del olvido y desprecio . pü- 
.bíiciis lé enterró hace ya años; y 'én va- 
iho álgúnps bBstinados como jiidet qiie- 
.tfa reanimar Ik liáma. ‘Sólo - cenizás 
qiiedáiT eh bí Rbgari' d e ' aqüellos' qtre 
fiieron dueños dél boulevard, y  casi 
amos de Francia.' .
L^séitádbs.diarios publican hoy gu -̂ 
riosps árfí'Ctífbs sóbfe'^ el ‘ affaire Syve- 
ípn. 'Y aparté de la curiosidad' 'malsana' 
qite, los, sadisjnos narrados promueVénf 
su, aparición lia  levantado uiia y.erdadé- 
ra tempestad déYisas. Y. ; .
To|ñ, la npcióp sabe h.oy quiénes eran 
en' ..réaiídpd níiic'hq ,̂ pátriotasíténiílDS 
por. íhtégér-rimps, múchos revoluciona? 
r|os.iveíiidos de no se sabe, d'ó.pde y cu? 
yo- abolengo radical se ocuítaba en, el, 
misferio.;. Cartas pidiendo dinero, docu- 
máritos. frailunos que no tienen desper­
dicio, sablazos télegráficoarde' candída- 
toá jurados; todo és afrécido hoy, á la 
insaBablé cüripáidad fránc'ésá. ;̂ ; '; • ! 
Qú soht tas líeiges d’ ántán? diiP.'eL
clásico, ¿Dónde está- el,'Racionalismo.? 
'^'icen los franceses. Y ni el. poeta, ni
Iqs interfogadores .saben qué respond.e.n, 
Eabián'Vidalí:..''
Con el mismo .rasero
I?
Pipe nuestro .colega El Cronista. qüQ 
perdemos el tiempo líamándo lá atención 
del ^r. Gobernador civíL sobre la.énorrni- 
dad ápropada por la ‘ Junta municipal "dé 
asociados respectó al anticipo'de consú- 
n]ibs,;por 'qué la .situaéión políticá .actual, 
dél niismo modo que es impoténté pára 
haber .nada en orden á los'iritéresos geiiép 
raíeS'del-país, no, puede ni qúiere; aquí en 
Málaga, ácabar con el vergonzoso escán^ 
dalo'^é que'somos Yícíimas; y'qué él. seî ; 
ñor Cámacho' se hará el sordo ,a las exci- 
taéiones de El P opular, é indiferente al 
efecto desastroso qúe ha producido la 
desdichada operacióq, por no meterse en 
hoind.uras, que 'desde luego'toman carác- 
teil político,.mo obstante ser,, el asunto pu- 
rámente adihinistrátivb.
Suponemos que algunas razones y fuii 
dameiítos tendrá el compañero para hacer 
tales, aíirm.aciones,.respecto á lu .actitud del 
Goberhádor.'civil.; y en este casó, nos­
otros l|émos dé repetir Ib que ya eri otras 
0(msío4es hémbs ' dicho; qiíe.si las autof|-l 
dades '' ‘
coto ,á
haceri cóíjplice.s y faufb,re.s,de ellas, y se 
haperi ítairibíéh merece’dorás ’ delas, más' 
énérgitas.'ceriSuras. ’
NbsptroX sirí,-perjuicio de-apláudir y 
rébori-jéndár'eí.pfbc^ dé récUrrir;
eh¡ alzada -contra 'ése ,ácúerdb, .c,reírnos 
procedente liatriár' la atéiicióii' de;''ia pri-: 
inerá auídridad-civil ■dé'lá proyínbia; añ'b-' 
rabien, si el Gobernador, ' en e^é caso; 
atiert.de rnás,á las influéheias políticas,qué,, 
á ios préceptbs de lá ley',.caerá de lleno: 
en riúestrásrceifsufas, cbirió ha cáido la 
de'sáteritada adrniriistración muniéipal qué 
tiene escandalizáda á Málaga. ' ' • '•
la memoria de, los correligionarios nues- 
íroá qué sacrificaron ,en aquella fecha sus 
vidas én holbcausío de los ideales repu-
bhcaiipq, ,npv se entibia,ni sé amortigua á 
trRvé.s'déLtierripo y ía distaricia, y los re­
presentantes del pueblo republicano de 
Málaga, íó demosfrarári así una vez inás, 
ériaíteciéridb el recuerdo de lasXíctfmas 
del L* de Enero.
¡¡Los comprimidos!!
de. X©''̂ ,a'íliu*a seca de Cepveaa es e l  
.■Remedio. ,Hi»s -.eücaK coiati*a la  ® |a- 
líé-Ées. ■ '
Este nuevo procedimiento de emplear la,le­
vadura dé cervez^ es mucho más ventajoso y 
conveniente, nó solo por la eficacia que pro­
duce en el pacietite la mayor cántidad del me- 
dicaménto en menor volumen, sirio también 
por' lá fácilidad de toftikrlo., qué év'ita todo 
mal sabpr. . .
De venta en las principales farmacias.
Agentes: Hijos'de Diego Martín Martqs. 
Málaga.- , , ,
Gartás americanas
Barranquilla (Colombia) Diciembre I," 
dé;i906.' i ,:
Sri Director de El Popular.- ..
, í ■ -Y' ' ‘ Málaga.
‘ La. vieja profecía, del sa.bio Humbolt in7 ' 
seria enXhY monografía inédita que riion- 
sieúr Búílelf acaba, de publicar, nos coloca 
qn'vísperas déla gran catástrofe. El fenó­
meno geológico que en nosotros concurre, 
nos, lleva aMésaparécer del mapa en 1908. 
Tal ásevérari eri prb de la profecía de 
Humbolt los profesores Holinski, Bucci y 
Quinby. SéTépétirá cómo ultimatun el ho­
rroroso 6 de Agosto de 1868 en que el fe  ̂
rrembto’ desthiyó importantes ciudades de 
'S'ur-áméricá especialmente en el Perú, 
Ecuador'y Colpmbia y desaparecerá gl 
‘continente sur-aihericano.
ROS yañkees ya no tendrán que preocu- 
;parse por -la apertura del Canal del Pa- 
inamá. .
Si la proféeía. no se cumple—que todo 
éabe en lo posible—nos espera otra gran 
catástrofe que presagia él fraternal ca­
riño, del poderoso vecino del norte,; que 
vela por nuestro bieniestar, con. todo el 
desinterés qúe muestra el meloso discurso 
del secretario Rooí en la conferencia del 
Rió Janeiro. '
k l horrible:-sacudimiento del 6 de Agos- 
.to|tíe 1868 sucedió una inmensa ola’ que 
abarcó, los marea llegando en 36 horas 
,>ham las costas de- la Nueva Zelandia. A' 
fó' ;%píosiórí dtí';'-ias 'manifésíaíjiones -de 
frate|ilÍÍ e,arm;C| hacia, nosotros, producto 
.flámani¡e del sentimentalismo suce­
derá |tfa  enorrrie ola de satisfacción que 
nos .envolverá de cabo á rariq. Esto quiere 
decir qué nuestro destino será acabar .por 
hundimiento. A tener libertad,, de escojer, 
nos d^idifíamos por jEL GRAN BAÑO!; así 
al menos, la nacionalidad dejaría memoria 
de sm^aso por la tierra.
Í.°dé£íiéróáél869
Por iniciativa de las Juntas provinciál y 
municipal dé Unión Republicana, comisio­
nes de Xiffbbs organismos, del Gírculo 
Republicano, de las‘Juntas y Círculos de 
distrito y de lá rédaCción de El Popular', 
edricúrrirán ePpróximo'márte^ 1'." de Éne- 
ro ál Cementerio de Sari Migüel ;á las nue­
ve de la mañana 'para ’depoáhar coronas 
,,éií la tumbá'd'e Iás Inolvidables victimas 
dé lá ]ornada“de igual día en el año de
186X '
El §en,tii¡:iienío c(e admiración y cariño á
lombia—«y consideramos que la observan­
cia de ese respeto es Id garantía principal 
del débil contra la opresión del fuerte-».— 
Cuba seráun ejemplo en no lejanos días.—
!«iVo pretendemos ni deseamos derechos, 
ni privilegios, ni poderes que no conceda­
mos libremente á todas las demás Repú­
blicas americanas-».—Véase la decantada 
doctrina Moriróe como actualmente la han 
interpretado.
' ^Deseamos aumentar nuestra prosperi- 
'dad, expándér nuestro comercio y crecer en 
riqueza y sabiduría; pero nuestro modo de 
intrerpreíar eso, y  Ileyario á cabo, no es 
arruinando á otros y  aprovechándonos de 
su rumá, sino ayudar á todos nuestros 
amigos y  cooperar con ellos en la prospe­
ridad común, de níodo que todos venga­
mos á ser grandes y fuertes.—La adquisi­
ción dél caria! de Panamá es una prueba 
palmaria.
^-Unámonospara crear y mantener y ha­
cer efectiva la opinión pública americana, 
cuya fuerza é influencia puede evitar las 
complicaciones internacionales y  conservar 
nuestros países libres de las cargas de esas 
grandes armaméntós y ejércitos detrás de 
fas fronteras de ios países europeos, y'de 
esé modo lograr la mayor perfección y la 
libertad con orden».
Está visto, que en ese discurso que es 
un «programa de gobierno», nos llama el 
candidato Rooí á-hacer efectiva la opinión 
pública: americana por el bien de todos 
en uno y de uno para todos. Nos invita á 
formar una alianza capaz de evitar las 
complicaciones internacionales y, trazar 
límite á esos grandes armamentos y ejér­
citos de-los países europeos; nos llama á 
la mayor perfección, á la libertad con or­
den, sentando como principio que el im­
perialismo yan^éé desea aumentar su pros­
peridad, su riqueza, su comercio y su sa­
biduría, pero sin levantar ese gran edificio 
del porvenir, sobre las ruinas de ninguna 
de nuestras Repúblicas.
¿Por qué dice eso el secretario Rooí? 
¿Acaso el imperialismo yankee ha intenta­
do siquiera alguna vez, esíender su co­
merció y creem en riqueza por medio del 
despojo y la ruina de ima nación amiga? 
¿No ha sido siempre bueno, humanitario 
y hasta cumplidor de sus compromisos 
con nosotros? ¿Ha empleado alguna vez 
e! derecho de la fuerza, hasta el punto de 
llevar la razón en la boca de sus cañones, 
para-la.:adquisición de algún territorio que 
ha necesitado,conia idea de hacer verda­
deramente efectiva su preponderancia Co- 
mércial y:política?,
Huelga esa profesión'de fe político-mo­
ral, para quien está limpio de pecado y 
para quieh- acába de proclamar, como in- 
yáriaMé priricípio de doctrinaYepublicana, 
y derecho de ¡gentes, esa especie de dog­
ma que á\CQ-: '"̂ EÍ miembro más pequeño y 
débil de las nqciqnes, tiene derecho ál res- 
péto dél imperio más poderoso.»
Esto se Illama bañarse en agua de ro­
sas.
’t-
El discurso del secretario Rooí que en 
idiomá inglés será todo lo bueno que se 
quiera;' pero que traducido al ca'steliano 
resulta un, trascendental camelo político, 
tiene conceptos en que el disimulo y la 
pérfidiá esconden su cabecita dp serpien­
te, para emplear en provecho propio lá:su­
gestión favorable que engenaran la frase 
ampulosa y la intención patriótica en el 
temperamento de auditorios neuróticos. 
He aquí unos párrafos del tal discurso, 
profesión de fe política .capaz de hacer 
suspirar de entusiasmó á un muerto:
*El miembro más pequeño y débil de las 
naciones tiene derecho al respeto del impé: 
rio más poderoso» .—Sin ser Colombia el 
miembro más pequeño y- dé.bil,da testimo­
nio aldicho de Root, el-respeto del impe­
rialismo yankee por la soberanía: *de Co-
En estas regiones seguimos con verda­
dero interés el curso de la política que se 
desarrolla én la actualidad en España y re­
suenan en< ;nuestros oidos las palpitacio- 
nés del patriotismo español, como eco so­
noro precursor de algo así como los acor­
des primeros de un himno, augurio de re­
generación y engrandecimiento. ¡Se gas­
tan én España tantos millones de pesetas 
que bien pudieran emplearse en cosas 
más provechosas...! En ensanchar la ins­
trucción pública, por ejemplo... En au­
mentar la Armada, ya que hoy se mide la 
calidad de las naciones por la clase y can­
tidad de elementos de destrucción de que 
disponen...!
Con cuánto placer apoyaríamos lardea 
del secretario Root, tratándose de la unión 
ofensiva y defensiva éntre España y las 
Repúblicas hispano-americanas; pero Es­
paña, qué parece olvidarnos hasta para el
ensanche de su comercio, no quiére pen­
sar en la transcendencia favorsblé que pa­
ra sus destinos políticos tendría la unión 
con la América latina, que se impone por 
muchos motivos.
De esa especie de indiferencia de Espa­
ña son portadores á esta tierra hasta sus 
ministros.
Con los yankees no pasa lo mismo; mi­
nistros y cónsules recorren en busca de 
negocio hasta lo más intrincado de nues- 
trás selvas y se adueñan del comercio de 
la República.
Los ministros^de S. M. católica, ape­
nas si se toman .lá iriOIestía de salir de Bo­
gotá bién abrigaditos, para conocer el 
balto del Tequendama, atraídos por la cu­
riosidad de esa imponente «catarata», y 
tornan á la confortable morada tan conten­
tos como salieron y siempre dispuestos á 
sacrificar en cumplimiento de su misión, 
unas cuantas horas más en el «¡Paiacio de 
San Carlos», en día de fiesta ó tíe íntima 
confraternigación'.
¡La vida de Bogotá es tan sabrosa y se 
hace tan liev-adera, sobre todo si el que la 
disfruta es conde, marqués ó cosa pareci­
da...!
Parece que no sienta muy bien á esos 
diplomáticos,cuyo r,ombre guarda unaftra- 
dición de horca y cuddUo ‘ en cada letra, 
ocuparse de otra cosa que de la, camelia 
que ha de ornar la solapa ce la cr.saca en 
noche de ópera, lá colocación en d  pecho 
de cruces y placas para efectuar-i i visita 
oficial á la mansión presidencial ó iá des­
lumbrante decoración de los saloiu ‘ para 
el banquete diplomático ci día del c riiple- 
años de S. M.
Cualquiera pensara que a! Qobiefn es­
pañol sólo interesan las relaciones'^:i..!o- 
máticas con estas Repúblicas. Esas mar­
chan á pedir de boca. Pero coqueteos más 
ó menos amorosos no redundan eii bene­
ficios tangibles. Hay algo más que hacer; 
las representaciones diplomáíicaslnc sé re­
ducen á beber champagne en co;ms de Bo­
hemia y á festejar glorias propias y éxtra- 
ñas; ni deben considerarse como ednon- 
giais; hay que trabajar en provecho de la 
patria á quien se representa, tanto eri lo 
comercial como en lo político, siqüierá pa­
ra' devengar justamente una remuneración 
que sale de las arcas nacionales, pero que 
ha sido llevada á eüas como fruto de inu- 
chas fatigas, de muchos sudores, de mu­
chas lágrimas de! puecU'.
Día por día, la España comercial se'ale­
ja demuestras costas y el yan :ec sé acerca 
tanto, que amenaza sofoca, ios con su 
enorme peso. ¿Será que Esp; ña esta muy 
abundante en plazas comerciales donde 
colocar sus proriuc.toS? Pero aunYYridb 
así, un pedaeiilo de Me-rra más ó riil ¡os 
donde extender su radio de acción com». 
cial no le sería graboso. Así han pensado 
Inglaterra y Alemania, y nos envían una 
buena suma de sus m.anufacturas lleván­
dose un buen lote de nuestras exporíacio- 
nés.
Con satisfación suma, abriríamos en es­
tos mundos campaña en pro de la produc­
ción española y dé lá unión con Espáña.
Soy del Sr, Director S. S.
Arcadio M. Azuaga.
Cemento portianil ‘Ĥrfiiies
de fabricación alemana, calidaá siempre 
igual que admite en el hormigón mayor 
proporción de arena. ,
Precio por tonelada desde pías. 72 ha­
cia abajo según la importancia del pedido. 
Por saco suelto pías. 3,75.
Cementos, rápido, blanco, Rókeforí y 
colores para cementos.
Depositarios: hijos de Diego Martín 
' Marios. Granada, 61, Málaga.
.-La séptima visía
C o M ® id © i? a ,e io i ie s
Ante ia probabilidad de qué hoy emita 
su fallo el tribunal deí jurado y dicte sen­
tencia, por tanto, el de. derecho, el públi­
co, despreciando las inclemencias dpi 
tiempo, acude al Palacio dé justicia fn 
mayor número que de costumbre. Y es qüe 
al crimen de Barcenillas no pÚédé'apiicár- 
sele el calificativo de vulgar, como lo ha. 
hecho en su informe el representante de la 
ley, ^
Elsitio en que se cometió el hecho, el 
velo con que aparece aun encubierío,al ca­
bo de dos años, la misteriosa áctitud del 
tumbílla, único testigo, al parecer, del.te- 
rrible homicidio, quien sabe si asesinato, 
son partes más que suficientes para que la 
opinión no vea en todo eilo| el hecho 
delictivo, común y vulgar que casi diaria­
mente registramos en nuestras columnas.
LfOs
■ A labora de costumbre llegaron los cuá- 
tro procesados.
Su aspecto abatido es el mismo de ayer.
Preeaneioiies ■
El aparato de fuerza no tiene variación.
No laay deseanso
•No hay descanso dominical; nos dicen 
Tomonas que deben estar bien informadas
■ que el juicio no concluirá hoy, habiliíán- 
Qose mañana domingo para terminarlo. .
B 1  tiíito T im a l
A la una y media se constituye el tribu­
nal de derecho y á seguidas él del jura-
M o  l i a y  s s e m o r a s
Hoy no hay señoras en el estrado.
O le han temido al frío ó todo el inte­
rés del juicio estaba para ellas eael dis 
curso del señor Aridaria
Y A iE .d ie n e ia  p 'a lto iica
; A la voz de Audiencia pública penetra el 
Xé^lico eu el local, con la mayor correc­
ción
C o u L tlisM a  e i  J i a i e i o
El presidente concede la palabra ál ..se­
ñor Mapelli, quien contmua haciendo la 
defensa de Francisco Moya (á) lamba: 
Volviendo á lo dicho por él en el día de 
ayer, insiste dicho letrado en que no hay 
prueba alguna que acuse directamente á 
su defendido; sólo hay indicios muy vagos 
que cómo, tales no pueden tener valor ab 
guno. • ,
Niega también eficacia a la  prueba he­
cha por los señores jurados, colocándose 
en la puerta del convento para ver pasar 
á un individuo caminando por el sitio y en 
la forma en que. según sor Lutgarda y sor 
Guendoline pasara el Tumba, por que es 
muy diferente estar advertido, como lo 
estaba el jurado, de lo' que Toa á pasar 
aquella tarde, á hallarse désprevémdb; 
cómo debieron estar, lá manana de autos 
las dos religiosas. .
Y aun después que los señores jurados 
vieran al individuo que sirvió para hacer 
!a prueba, seguramente, al cabo de algún 
tiemoo, no poclríán reconocerlo.
Quita importancia al dibujo preseníaoo 
por sor Lutgarda,por que ésta conocía con 
anterioridad al T u n ^ ;  además, y esto ns 
mny Importante, al día siguiente al del 
crimen ía religiosa en cuestión declaró ter- 
m.inantemente aue el que huia.no era ni el 
jardinero ni el Tumba. Si hoy dicen otra 
cosa, podran creerlo así en su deseo de 
ayudar á la acción de la justicia y de con­
tribuir á que se disipen los rumores malé­
volos que para ellas circularon desde un
principio, pero pueden .muy fácilmente, 
equivocarse. . r  ■
Es también absurdo que el jardinero,, 
hombre de mísera condición, fuera á pro­
poner á otro la ejecución de un crimen, 
ofreciéndole únicamente por pago su 
agredecimiento. Y ,,
Asegura que el Tumba llegó el 13 de 
Agosto, á su trabájo á la hora de costum­
bre, y rio retrasado como han dicho tÓdo.s 
ios periódicos, á excepción de uno, iriyo-' 
lucrándo las declaraciones de los testigos,.;
Continua el abogado desmintiendo ,que: 
contra su defendido haya pruebas acüsa- 
torias y hace una excitación al jurado ¡di- 
ciéndole que el verdádero culpable nojés- 
tá en el banquillo.
Al concluir el letrado se oyen algunas; 
débiles muestras de aprobación.
' ¿a defeslísa del «Cateto» 
Llegado el turno á la defensa de Ber­
nardo Santos Sánchez (a) Cateto, repre­
sentada por el Sr. Durán Pulis, empfeza 
ésta, tras un largo exordio, diciendo que 
no tiene explicación la actitud en qUe se 
ha coloqado'el ministerio fiscal. Cuando 
se verificó la vistilla de esta causa, el re­
presentante de la ley pidió el libre-so­
breseimiento de ella porque realmente 
no encontró pruebas en qué fundar la acu­
sación; el representante de la viuda se 
opone estimando qué sí las hay y eri este 
día, cuando la defensa del Cateto se 
aprestaba á luchar contra el acusador pri­
vado, éste reconoce paladinamente que se 
ha equivocado y rétira la acusación para 
el mismo.
Como el letrado la emprende contra las 
acusaciones y en particular contra el fis­
cal, al presidente le llama aborden, expli­
cando‘'éntonces el Sr. Durán sus palabras, 
de modo satisfactorio.
Sigue el togado .queriendo sacar partí-' 
dó de las divergencias de opinión entre 
el fiscal y el Sr. Andarías, y al pronunciar- 
frases molestas para el primero la presi­
dencia le vuelve á llamar al orden.
Reanuda su labor el señor Durán afir­
mando que no se han demostrado los re­
sentimientos del Cateto con el guarda y 
así lo ha corroborado la viuda del último.
; El público parece que se impacienta y 
el presidente manda, desalojar parte del 
local.
Suspensión
El letrado entonces ruega á la presiden­
cia suspenda la sesión por cinco minutos, 
pues se halla enfermo.
Así lo hace el señor García Vázquez.
B esaloj amiento 
La multitud se obstina en no abandonar 
la sala, dando un trabajo inmenso al 
pector D. Víctor García.
■ Bos detenidos 
Durante el descanso nos enteramos de 
que el inspector Sr. Díaz Alonso ha de­
tenido á dos asistentes, de aspecto poco 




Nos manifiestan que el Sr. Diaz Esco­
bar se siente enfermo y proyecta retirarse, 
en cuyo caso habría que suspender inde 
finidamente el, juicio. .
Por otra parte se dice que los jurados 
muestran deseos de que hoy concluya la 
vista, pues están fatigadísimos y algunos 
tienen precisión de ausentarse.
A última hora yernos que el Sr. Diaz de 
Escovar regresa al estrado.
S e  r e a n u d a  la  s e s i ó n
A las tres y cuarto se téanuda la sesión
siguiendo en el uso de la palabra el señor 
Durán Pulís.
Este quita toda importancia á la decla­
ración, del consumero que en la mañana 
de autos prestaba servicio frente á la fuen­
te de la Manía.
Aduce otras razones en defensa de su 
cliente,y hace resaltar la inverosimilitud 
de que él jardinero, si éste, como dicen 
las acusaciones, concibió el errmen, fuera 
á reclariiar el auxilio de un hombre que no 
tenia porqué prestarse á semejante infa­
mia.
Termina el joven abogado diciendo que 
no quiere tocar la nota senti'mental,Io que 
podría hacer mejor que nadie en razón á 
que su defendido tiene numerosa -familia, 
por que confía en la rectitud de concien­
cia de los'señores que forman el tribunal 
de hecho.
Uno qu© se va
El señor Andarías ruega á la sala le 
permita retirarse, si no lo toman á mal las 
defensas, por encontrarse en extremo fa­
tigado.
Obtenido el permiso se ausenta el señor 
Andanas, ocupando su lugar otro togado. 
La defensa del jardinero
Comienza á desempeñar su cometido el 
Sr. Bugella y Bao, defensor de José Cuen­
ca, el jardinero.
Tras de un larguísimo y patético preám­
bulo, dice el Sr. Bugella que la acusación 
privada, á pesar de su innegable talento, 
no ha podido probar ninguno de sus car 
gos.
Reconoce que entre Matías y el jardine­
ro había esas pequeñas envidias, natura­
les entre dos personas que sirven á un 
mismo amo, pero de esos ligeros roza­
mientos á los odios africanos de que se ha 
hablado, hay un mundo dé diferencia,
La misma viuda del guarda ha dicho á 
la Sala que el resentimiento del jardinero 
provenía de los pedazos de cristales que 
las monjas hicieron colocar en la tapia de 
la casa del último, y esto no era motivo 
suficiente para cometer un asesinato poi­
que si los hechos han ocurrido tal como 
las acusaiones lo pintan,ha sido asesinato 
y no homicidio, cosa que la defensa no 
tiene miedo en declarar.
Rebate á seguida las acusaciones que 
ante el tribunal ha formulado la viuda y la 
declaración prestada por Antonio Martín.
Después de analizar la dada por el có­
mante del Castillo el día autos, pasa á las 
de las dieciseis religiosas traídas á la sala 
por las acusaciones.
Al llegar aquí el Sr. Bugella, que debe 
tener algunos resquemores con sus ami­
gos, dice que no le asustan los mordis­
cos de éstos-, pues él, por sus creencias 
podrá hacer esto ó lo otro, pero la toga 
que gravita sobre sus hombros no la hu­
milla más que ante Dios.
En ésta conformidad manifiesta que va 
á hacer la disección de las palabras de las. 
religiosas para sacar de ellas lo que lógi­
camente puede y debe deducirse.
Entiende' el Sr. Bugella que que las 
monjas no han sabido decir ló que que­
rían, yendo en las declaraciones, por efec­
tos de expresión, más allá de sus deseos.
Para fundamentar esto dice que si los 
resentimientos entre el guarda y el jardi­
nero'hubieran sido de la importancia que 
aquí se ha dicho, la superiora no hubiera 
consentido la permanencia en Barcenillas 
de ambos hombres.
Continua analizando las declaraciones 
de las monjas, negándoles veracidad, á 





B O S  l ^ m C lO N B S  D I A R I A S 5EL P O P U L A R
Oaineta Oeiital:
DIRIGIDO POR
D ,  H i e s j p d o  U o s s a i io
CíRUjANÓ-DENTÍSTA ^
DE SS. MM. LOS Reyes d e  P ortugal 
Orificaciones, empastes,coranas de oro, 
dientes de piyott dentaduras artificiales.
Estracciones sin dolor ni peligro, con 
fórmula propia, garantizando sus resulta­
dos.
Calle Granada, entrada Sta. Lucía, 1 pral.
Di\ ñUJZ de AZAQRA L/dUJA 
M é d i e o - ’O e M l i é t a  ' 
calle MARQUÉS DE GUADÍARO núm. 
(Travesía de Alamos y Beatas)
Se alquila
un espacioso almacén propio para indus­
tria ó fabricación en calle de Alderete 
(Huerta Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y 
serrín de corcho; calle de Martínez de 
Aguilar (antes Marqués) núm. 17.
m m  ESPBE BE
Preparatoria para todas las carreras 
de artes, Oficios é Industrias
DIRKíi P f> PO»
D . A n t o n i o  H i i i a c  J i m é n e z
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
Alamos,43 y  43(hoy Cánovas del Castillo)
firai Café ¥ Geí¥BB8ríi
d e  M a n u e l  H a m a n
(antes de Vda. de Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Servicio esmerado á medio real hasta 
las doce del día y desde esta hora en ade­
lante á 25 céntimos.
Vinos y licorés de todas clases y aguar­
dientes legitimo de Faraján.
Se sirve aquí la «rica Cerveza Pilsener» 
lejítima alemana, marca «Cruz Negra» á 
75 céntimos la media botella.
Califica de fantasías de mujeres esos 
odios africanos de que se ha hablado.
Después de patentizar la inutilidad de 
las declaraciones del Tumbilla, por las su­
cesivas contradicciones, pasa á refutar el 
«concierto del crimen», según frase de la 
acusación privada.
Pone de relieve la equivocación sufrida 
por el Sr. Andarías diciendo que la hora 
en que el crimen se cometió fué elegida 
por hallarse las monjas en el retiro, pues 
esta práctica religiosa la hicieron de cinco 
y mediad seis y no de cinco á  cinco y 
media. ‘’-
Ocupáridbse de la duplicidad de armas 
con que á'Matías le fueron causadas sus 
heridas, estima que nada viene á probar 
en contra dé su defendido, y califica de 
absurda la ■süposici.ón de que el cadáver 
fué trasladado desdé el algarrobo al Cerri- 
llar.
Lo misnio,opina del borramiento de las 
huellas junto ai algarrobo, porque si aquel 
sitio fué aterraplenado por*los criminales, 
las monjas, el juzgado y todos los que 
por allí pasaron, hubiéranse dado cuenta 
de que en tal lugar había ocurrido algo 
anómalo.
Sigue rebatiendo los cargos de la acu­
sación privada, y al llegar al dato por ésta 
aportado, de que el jardinero mintió cuan­
do dijo que el domingo siguiente al del 
crimen np'jrqlpo misa de doce en la Mer­
ced, n)‘̂ xifíe'stá 1̂  mentira, caso de ha­
berla, no perjudica én nada á su defendi­
do, porque éste podía haber estado en una 
taberna ó en brazos de impura m.eretriz, y 
no iba ciertamente á confesarlo así en el 
convuito,.,.
Además^ iál diligencia es nula por cuan­
to los libros !de la Merced están equivoca­
dos; en s'eiréjante día no dijo misa en di­
cha iglesia D. Damián Urbano, próximo 
pariente dél Sr.-Bugella, porque no se en­
contraba en.ftiálaga.
Afirma que. los restos de la quema efec­
tuada en el ferírno carbonero, no eran lo 
que se ha supuesto, sino cáscaras de al­
mendras y Lapos con manchas proceden­
tes del es,ti ;rcol, donde habían estado 
mucho tiempo.
(Regresa eJ Sr. Andarias y ocupa su 
puesto.) , '
Rotundamente afirma el Sr. Bugella que 
el jardinero na pudo salir de su casa sin 
que le vieran los vecinos.
Termina el letrado aconsejando á los 
jurados no se dejen influir por la novela 
que aquí ha, traído el Sr. Andarias y cum­
plan su cometido libres de todo prejuicio.
Irfsa d e f e n s a  d e l  « T m n b iM a ^  
Lleea el turno al defensor del Tumbilla 
p . "jaquínDíaz de Escovar, quien pide 
indulgencia por hallarse en desventajosas 
condiciones físicas para desempeñar su 
cometido.
A juicio del Sr. Díaz de Escovar, el 
niño lamba, en ¡a mañana de autos, llamó 
al guarda porque vió á un desconocido 
robar chumb es en el Cerrillar; el guarda 
marchó á dici'O cilio, el liimbilla se fué 
por otro lado á recoger higos, conforme 
lé mandaré aquél, y cuando volvió á re­
unirse con el guarda lo hail¿ muerto.
Esto, que concuerda perfectamente con 
lo declarado en primer término por el ni 
no, es lo verídico.
_ Cree qüe las subsiguientes manifesta- 
cion-es' del litmbiíla las hizo inducido por 
alguien, y  qué la acusación contra su pa­
dre y -el jardinero la puso en sus labios, la 
influencia de la policía.
Extnmase de que al Tumbilla se le sa­
cara rc3>ét'idas,veces de la cárcel, ya áe 
madrugada, para llevarlo á Barcenillas.
Insiste én' qué .tédas las sucesivas y 
contradictorias d¿|iaraciones del niño 
Jnmñn fueron sus#idas y, por lo tanto, 
carecen de valor.- -
Se extiende en Afargas consideraciones 
para demostrar qu^éí guarda debió ser 
asesinado por un cjiümbero, como en pri­
mer término se dije?. ■
Desmiente que ql Tumbilla llamara al 
guarda-á sabiendas de que iban á matarlo, 
porque no hay prmipa de tal cosa; aun su­
poniendo que los gestantes procesados 
estuvieran dé acue’jdo para dar muerte á 
Matías Martín, b pudieron decirle; 
«Niño, ve y di al-gtíarda esto», pero sin 
participarle lo qiu, tenían pensamiento de 
hacer. , \
Concluye el Sr D
, ]P a í? a  i s i a ñ a n a
Reanudada' la vista y por lo avanzado 
de la hora, se suspende hasta manana do­
mingo á las doce.
: D E  E A  E D I C I Ó M
de la tai?de
Hotioias locales
F a lle c im ie n to . En el Hospital civil 
falleció ayer tarde, á las cuatro, la señora 
doña Manuela Martin Varela, que como re­
cordarán nuestros lectores, se causó var 
rias quemaduras en su domicilio.
V is i ta .—Los farmacéuticos de la bene­
ficencia m.unícipal visitaron ayer al gober­
nador civil, rogándole interpusiera su in­
fluencia con la alcaldía para que se le abo­
ne el todo ó parte de las cántidades que 
se les adeudan.
El Sr. Camacho ofreció hacer cuanto de 
su parte estuviera.
C irc u la r .—El gobernador civil ha pu­
blicado una circular recordando á las de­
pendencias, profesiones y oficios sügetos 
á la comprobación de pesas y medidas la 
obligación en que están de coadyuvar á la 
contrastación de aquellas.
A  Buenos-A ires.-7-H a marchado á 
Buenos-Aires el joven don José Casado 
Rubio, embarcando ayer en el hermoso 
trasatlántico Les Andes.
Sin  re c u rs o s .—Se suplica á las per­
sonas caritativas socorran al obrero Ma­
nuel Cabello, que se encuentra enfermo y 
en la mayor miseria, teniendo que mante­
ner á cuatro niños pequeños.
Habita este desgraciado en la calle de 
San Rafael núm. 2.
C a p tu ra d o .—En Madrid capturó la 
policía á un sujeto llamado Emilio, encar­
gado que fué del desaparecido café Viena, 
y que se fugó con 8.000 pesetas del due­
ño del establecimiento..
El detenido llegó ayer á Málaga,condu­
cido por el teniente de seguridad, D. Juan 
Villarreal.
H a b e re s .—Ayer percibieron sus ha­
beres correspondientes á los meses de. 
Noviembre y Diciembre, los empleados 
de la corporación municipal.
P a g o .—La-Diputación Provincial ha 
acordado el pago del cuarto trimestre dé 
1906, á las nodrizas forasteras de la Casa 
de Expósitos.
C rom os.—La importante casa de co­
misión y transportes de los Sres. Clemen­
te Cabo y Compañía, de_Málaga-Mélilla, 
regala cbn motivo de ano nuevo, á su 
clientela, unos preciosos cromos anuncia­
dores.
Damos las gracias por las muestrasyque 
han tenido la atención de enviarnos. ’
C om isión  m ix ta .—Hoy se ha reuni­
do la Comisión mixta de reclutamiento.
B oda.—Se ha efectuado la boda de la 




nupcial enlace la señorita Rafaela Maque- 
da Gómez y el profesor don Salvador 
Gestal Rueda.
D e A le m a n ia .— Ha regresado de 
Alemania eldirector de la Compañía de luz 
eléctrica alemana.
V ia je ro s .—Ayer llegaron los siguien­
tes señores:
íaz de Escovar, que
visiblemente está ilermo, pidiendo’justi
cia y nada más qu. justicia, pues eri todo
P í íC /^  C11 -J .. '  -  _ \ ____ _ f  «caso su defendidu^' 
encubridor, y éstó 
dre, sería un acto '
pdrá ser acusado de 
gratándose de su pa- 
"“ pático
Mueva sV|spenslón
Se'suspende la sCMón por diez minutos, 
ordenándose el desjjljo.
Don Juan Gámez, D. Luis G. González, 
D. Juan Armiño, D. Ricardo Mulihs, don 
Manuel SauzoParrado, D. Antonio López 
Ibáñez, D. Manuel Mesa, Mr. ,J. A. Brií- 
tain y familia.
C acheo.—Por llevar armas blancas sin 
licencia, ingresaron anoche en los calabo­
zos de la Aduana, Francisco Ruiz Vargas, 
José Martín Martín, José Sánchez Gon­
zález y Rafael Bernal González.
Estos dos últimos abonaron la multa 
impuesta por el Gobernador civil, por lo 
que fueron puestos en libertad.
E l b a ile  de A ño  N u e v o .—Por dis­
tinguidas señoritas y jóvenes de la Socie-  ̂
dad Malagueña y cqn el fin de celebrar la 
entrada de Ano Nuevo, se ha organizado 
para este día un baile de confianza en el 
gran Salón Exposición de las Muñecas.
Dará principio á las 2 de la tarde, sien­
do por invitación la entrada de las seño­
ras y señoritas. En el día de ayer se re­
partieron á las Autoridades y desde el día 
de hoy pueden recoger, los cáballeros que 
deseen inscribirse, las targetas personales 
y las correspondientes á sus respectivas 
familias, en las oficinas de la Sociedad 
Protectora de los niños (Santa Lucía 16).
La Exposición queda estos días cerrada 
para proceder al arreglo del Salón.
L a d ró n  de c a b a lle r ía s .—Los poli 
cías Galiano y Rebollar capturaron ano­
che á Francisco Campos Pérez, reclama­
do por seis autoridades distintas, como 
autor de robos de caballerías.
E scán d a lo .—Por amenazar á su espo­
sa Isabel Martín Molina y escandalizar en 
la calle del Altozano, fué detenido ayer 
tarde, Antonio Cañizares Mendoza.
R ec lam ad o .—Antonio Rivera Gómez 
mandado prender por el Juzgado instruc­
tor de la Alameda, como autor de lesio­
nes, fué capturado ayer y puesto en la 
cárcel.
A m e n a z a s .—D. José Alvarez Gutié­
rrez ha denunciado á las autoridades á un 
tal Francisco Fernández Toscario, que di­
ce ser empleado de consumos, por habér- 
le amenazado de muerte con un .revólver.
C am bio de se rv ic io .—Por conve­
niencia del servicio ha dejado de pertene­
cer á la ronda secreta el agente de vigilan­
cia de primera clase, José González Mar­
tín.
Desde hoy se dedicará á las capturas y 
comparecencias de los reclamados por los 
Juzgados.
O tro  a tro p e llo . — No pasa día sin 
que tengamos que dar cuenta de algún 
atropello dé los tranvías eléctricos.
Ayer el coche n.» 4 atropelló en la Ca­
leta una cabra de José Díaz Gallardo, oca­
sionándole la muerte en el acto.
La res estaba apreciada en 100 pesetas.
 ̂ C oín.—Ayer llegaron á esta capi­
tal los Sres. D. José y don Juan Pérez 
propietarios de la fábrica de curtidos dé 
aquella villa, que gira bajo la razón social 
de Pérez Hermanos.
M uñeca  T osca  n.* 2 .—Ayer se hizo 
entrega de este curiosísimo ejemplar que 
regalado pór la Comisión organizadora 
entró en suerte en la última Lotería Nació 
nál del mes de Octubre.
Correspondió al número 3.524,‘resultan- 
do agraciado con el juguete don Miguel 
S e ^ ra  |Cendras,Juez del distrito de Sin- 
to Domingo.
Nuestra eníiorabuena.
V e n t i  de g a n a d o .—Todos los día'  ̂
de tres I  cuatro
procederá á la venta de las caballerías defm a para establecér arbitrios extraoj 
los tranvías de Málaga, en las cocheras, 1 ríos en sus respectivos presupuesta
calle de la Maestranza.
J i ín ta  de D efen sa .—El domingo 3q 
del corriente, á las tres de la tarde y en los 
salones del Círculo Industrial, se procede­
rá á la elección de Junta directiva de esta 
Sociedad
Dada la importancia del acto y los fines 
altamente beneficiosos que la Junta de De­
fensa persigue, es de esperar que concu 
rran todos los señores asociados.
A cc id en te .—A las dos y media de la 
madrugada sufrió un accidente en la calle 
del Carril un sujeto llamado Juan Gonzá­
lez, que habitúen la calle de Mármoles 
número: 80.
Conducido por el sereno Antonio Gar­
cía á la casa de socorro del distrito, se le 
apreció una conmoción cerebral,.- pasando 
al Hospital civil después de recibir los 
primeros auxilios.
H u r to s .—A las vecinas de la calle de 
Érmitañonúm. lÓ^.^Arnalia Márquez Es­
paña y Elisa Marimon España 'hurtaron 
hoy varias prendas de cama y otros arte­
factos de cocina.
B onos de p a n .—La señora doña Con­
cepción Blanco Estévanéz, repartirá entre 
los pobres bonos de pan en memoria de 
su esposo el Sr. D. Emilio Gómez del Co­
rral, el día 31 del corriente.
Damos las gracias á dicha Sra, por los 
que ha tenido la atención de enviarnos.
R e g a lo .—Nuestro particular amigo el 
acreditado industrial don J. Ruíz, dueño 
dé la sombrerería de la'calle de Larios 
núm. 1, regala á sus clientes un préciosb 
estuche con espejo y peinecillo para la 
barba.
Le agradecemos el que ha tenido la 
atención de enviarnos.
A lm a n a q u e s .—La Sociedad Banco 
Vitalicio de España, seguros sobre la vi­
da, ha estampado una colección de pre­
ciosos almanaques de pared, que regala 
á su clientela.
Agradecemos las muestras q u e se  ha 
servido enviarnos.
D E S C A R R I E A M I E N T O
Esta tarde circuló el rumor de que en 
Despeñaperros había descarrilado, el tren 
expres que llega á esta capital á las cinco 
y media.
Poco después pudimos comprobar la 
noticia, si bien no se tenia ningún antece­
dente en los centros oficiales, por pertene­
cer á la provincia de Córdobá el sitio dort  ̂
de se supone ocurrido el accidente.
D 5m ing<t>  3 0  d e  d é  ^ 9 0  6 .
1907.
Aprobar los precios medios del ni|s de 
Noviembre último.
Igual resolución recayó en lo refÉente 
al ingreso en las Casas de Expósito:^ 
Misericordia, de cinco niños y un an< 
Remitir á la contrata del contigeu 
certificaciones de. ingresos por los 
des dé Colmenar y .- l̂ora.
Imponer multas al alcalde y secn  ̂
del Ayuntamiento de Sedeña, por rifha­
ber remitido certificación de bienes Imi- 
llados. á concejales responsablés. |
Dejar sobre la mesa la solicitud d®on 
Alejandro López Fernández sobre I l i ­
nación de créditos. f
Señalar el día dos de Enero,álastr»;de 
la tarde, para celebrar la primera- salón 
del próximo mes. I
Nombrar los vocales que regiajnentaia- 
mehte deben asistir á la Comisión M da 
dé Reclutamiento. ;
Y por último, dada cuenta del oficio leí 
gobernador civil, remitiendo el presupi ;s- 
to del Ayuntamiento de Málaga, decidí ¡se 
que pasara á extracto del negociado, i ís- 
pectivo, y convocar á sesión extraordi ’a- 
ria para hoy á las ocho de ,1a noche.
D E  M A R I M A
Se ha hecho pública la eonvocat|ría 
para proveer dos plazas de escribi(»tes 
de segunda clase del cuerpo de auxilares 
de oficinas de Marina, vacantes en San 
Fernanílo.
De Instm cclón públic;
Por la Subsecretaría de Instrucción; lú- 
blica ha sido comunicado á los Sres.; ¡á- 
rés Molina'y Jaén del Pinosu nombráni^ ri­
to de vocales del Tribunal 'de opqsicio és 
á la cátedra dé lengua francesa d e a s  
Escuelas de Comercio de Cádiz y Coní
o  P E C i L C I O
Almacenes de drogas»̂ —Cisneros, 55
V E N T A S  A L  PCAR M A Y O R
INSTRUMENTOS DE FÍSICA QUÍMICA 
CIRUGIA Y MATEMATICAS
ARTÍCULOS VARIOS
Da antigua casa Rieumont
Sucesor ESTEBAN LOPEZ ESCOBAR, S. en C., ír¿isladada.
á calle de GrEANADA 31̂  (esquina á la de Caidereria)
, ,  Y^fdadeia lebaja de precios sobre todos ios artículos de este' conocido esta- 
blecirnienío,—Lentes y gafas con cristales de. roca, de primera cáíidad, á cuatro
p0S0t3S.
Los Gobiernos españoles no debieran 
permitir el libre ejercicio de la profesión á- 
ios farmacéuticos que no son españoles, 
ó cuyo título no ha sido reválidado en Es­
paña.
Así se evitarían lós múltiples engaños ,,á; 
que se prestan preparaciones antirreumá-- 
ticas extranjeras que pretenden fascinar 
con bonitos anuncios. EL BÁLSAMO ÁN- 
TIRREUMx^TICO DE ORIVE es el más 
eficaz y más barato. 2 ptas. frasco.
G ura e l e s tó m ag o  é intestinos el 
Eligir Estomacal de Saiz de Carlos.
Se c a lc u la  que  en  E sp a ñ a  no  p a ­
sa de tres por .ciento el número 1de los ca- j 
sados que al morir dejan á sus familias ení 
estado próspero.
En otros paises donde se dá mayoij 
preferencia á los Seguros de Vida, no soi|' 
tantas las familias que quedan en desam,| 
paro, y sin recursos. Este es el remedio! 
Asegurar sobre la vida. i
«La Gresham» ofrece condiciones inme- 
jo;:ables.
Oficinas: en Madrid, calle de 
38 y en Málaga, Márqués de Larios,'-4|-?
A c o lin a -L a za .—Véase cuarta plana.
V in o s de M álag a . — Bodega de 
Crianza con, soleras finas. Casa estalleci- 
da desde 1877.
Vda. de José Sureda é Hijos. Escritorio 
Strachan esquina á la de Larios. ,T
P a rc h e s  p o ro so s  Véase cuarta plana.
A  lo s  S eñores C om ercian tes! que 
deseen anunciar en la cerca de la ca­
lle Liborio García núm. 10, pueden diri­
girse al Almacén dé la Llave de don Pedro 
Temboury, Marqués de Larias, 6.
H ijo s  dq Jo sé  M .‘ P ro lo n g ó ,—En 
el establecimiento que tienen dichos se­
ñores. en calle San Juan se vende un sal­
chichón estilo Génoya que sin duda es el 
mejor conocido hasta el día.
Su precio, pías. 5 y li2 el kilo.
En virtud de' concurso único de íjfip- 
tiembre del corriente año se han expedmo 
por el Rectorado de la Üniversidad'pe 
Granada los siguientés. riómbrarriientos':- 
Maestró propietario de la auxiliaría dé 
Cañet’e la Real con 625 pesetas anuales, 
D.,Manuel IribarrenElias.
Id; dé la escuela de la Víñueía D. Brau- 
li-O; Calzado Carro, con el mismo haber.
Para la de Iznate, D. Cristóbal Fernán­
dez García, con id. . • ■
Piara la dé .Archez D. Juan Argelich, 
iV)arín,: con id.
. Pará la Auxiliaría de Yunquéra, cl.óh 
Manuel Bíznete Bernabé, con id.
. .¡Maestra p/-opieíariá de la escuela públi­
ca de niñas de Iznate, D.“' Ráfaéla, Cáste- 
jón Millán, con 625 pesetas anuales.
Lid. de Borge, D.‘ Cármeri Rubio .Ga- 
rietero, con igual dotación. - 
.! Id. de Villanueva de Cauche D.'^Juária 
P.riéto Rodríguez, con él mismo haber.
" Id. de la incompleta ,de Cortijillos (Al-
laucín), D.* María dé la Concepción Sosa 
Landy, con 550, pesetas.
Delegaei(5n de Hacienda
De la provínola
R eb ñ sc a d o ra s .—Han sido denunciar 
das al Juzgado municipal de Villanueva 
de Algaidas, las vecinas Dolores Díaz 
Luque y Concepción Gómez Ártacho, las 
cuales, provistas de sus correspondientes 
sacos ¡trataban de rebuscar aceitunas en 
un olivar de don Rafael García Aguilar, 
P e c lá m a d a .—La vecina de Coín, Ma­
ría Espinar Cuesta, reclamada por el Pre­
sidente de esta Audiencia, ha sido presa 
y consignada en la cárcel á disposición 
de la mencionada autoridad.
M u erto  de fr ío .—En el Cerró del 
Tocino, enclavado en terreno del Cortijo 
del Juncar, término de Antequera, encon-; 
író la guardia civil el cadáver de un hom­
bre, y á su lado una burra cargada coú 
regalos de Pascuas. •
De las diligencias practicadas resulta 
corresponder el cadáver á Juan Granado 
Arrebola, de 60 años, casado, natural y 
vecino de Iznajar (Córdoba), de donde 
salió con dirección á Casabermeja el 
día 23, conduciendo varios encargos para 
la familia de un Jal Francisco Gutiérrez 
Rosales, sorprendiéndole en el camino un 
fuerte temporal de viento y nieve, por 
efecto del cual murió de frío.
El cadáyer fué conducido á Antequera, 
por orden del Juzgado instructor del par­
tido.
C o n cen trac ió n .—A causa de la per­
sistencia con que aparecen bandidos en 
las provincias de Sevilla, Córdoba y Cá­
diz, se ha dispuesto la concentración de 
numerosas fuerzás de la guardia civil de 
caballería é infantería en los pueblos de- 
esas provincias.
C o m M ó H  i i r o v i n c i a l
Con asistencia de los señores vocalés 
que integran este organismo,y bajo la pre­
sidencia del Sr. Caffaiti^a Lombardo
Por diversos conceptos' han Ingresado 
hoy en estaTesorería de Hacienda, pese­
tas 66.457,63.
El Administrador] principal de Aduana 
de esta provincia ha remitido al Sr.'Inter­
ventor seis pagarés del impuesto de azú­
car importante Sl73,944,62 pesetas para 
su cobro á varios individuos.
El Inspector general déMoritésJha inte­
resado dél Sr. Delegado sea deyuelto á 
D. Manuel Lléyener el depósito de 50 pe­
setas que constituyó D. Ráfa,el Sedeño 
García, por el, 10 po'r 100 dé garantía de la 
subasta de- aprovechamientos : foréstales, 
del monte denominado- Pmzcpdr, de los 
propios dé Ronda.
Ppr la Administración de Hacienda, han 
sido aprobados los, padrones dé carrua­
jes de lujo,para 1907, de Cártairia,, Manil- 
va, Véléz-Málaga ,y Torremolihos.
C A J A
Operaciones efectuadas por la misma 
en él día 28:
INGRESOS Pesetas
Existencia anterior 
Cementerios . . 
Matadero, . . , 
Aguas. . . . , 








Total. . , , 
GASTOS 
Medicinas á enfermos pobres. 




Total . . . 
Existencia para el 29.
. 7.575,06
. 307,596,09
315.171,15Igual á •. . . .  . . 
á que ascienden los ingresos.
Él Depositario municipal, Luis de Mes- 
sa.— V.'‘ B;®.! El Alcalde, Juan A . Delga­
do López,
i i i  m l i v
y pOr lo tanto nos queda poco para 
emplear dinerales en eoeas éx'raordi- 
narias. Sió embargo hay inueho que 
presentarnos bien en este mundo 
np podemos c&reefor. ¿Pero de dónde to- 
mar el dinero para comprar estos srtí- 
^ lo s  caros (cuya m.’iyoríá viene del 
:tranjero) al contado?
álBfiiania confían a los espalóles
y media de la tarde, se
celebró ayer la última I  
fina.
se
ión del ano que
Después de aprobad® acta de la an­
terior, adoptáronse los ¿luientes acuer­
dos:
Dejar sobre la mesa el e f e to  del recau­
dador y depositario del Awntamienío de 
Gomares, don Miguel FríasíMiz, en queia 
contra el alcalde accidental d f  dicho pue­
blo.
Autorizar á los Ayuntamientos de Ala­
meda, Mollina, Benaoján, Sedjlla y Cáría-
Una casa servidora susc ita al pié le 
arve á piecios originales da Fábrica 
1 ájo toda díscrec'ón y pagadero á pla- 
5 as que usted indicaia, puestos en su 
cipa sin que tenga usted gasto alguno.' 
iTrajes completos dñ Señora y Úaba- 
^ ñero, impermeables, relojes para bol- 
sillo y casa, toda la joyería mojderna, 
-muebles y adornos dé toda clase para 
Icnsa, bicicletas, motocieietaa, máqui­
nas para re'ratar, jemelo» y millares 
de artículos más.
Escriba usted á la
A LE M A NA  EXPORTADORA 
Berlín S. W. 48., Friedrichstrasse 27  
mandando sus sernas exactas y un se­
llo de correos de una óeseta suelto (sin 
pegar) y á vbelía deí correo recibirá 
usted el, catálogo grande con dibujos y 
precios.
......A L M A C B l ^ "
Se alquila uno en ¡acalle San TelnL^»^'^' 
En la misma casa informarán. ,
Ext8nsc|uííiílo en lofé, cristal, vapillas y artículls de ademe. Cuadres
naUiCñ DE CHOSO'JtTES
' , A B E J 1
t^ocedáteá sélectos fab/ícadOB con 
cacaos de ©Uieyaquil, Caracas y Cey* 
lan, con vaimüa ó canal .
^Especialidad en cafés tostado» y 
crtides de Puerto Rico, Moka, Jamai­
ca y otaras procedencias.
Té» finos y aromático» d$ China, 
’CeylaB'é’India.
D«pé»íí®l €«if«Í0 f, 1 '
 ̂.SfiferíBos.áe J. Herrers Fijarífe
y
L A  L O B A
J o s é  M a r q u e z  C á liz  
Plaza de la Constitución.—Ma LAGA 
Cubierto de dos pesetas hasta las cin­
co déla  tarde.—Dé tres pesetas eri ade­
lante, á todas horas.—A diario. Macarro­
nes á la Napolitana.-Variación en el plato 
del día.—Vinos de fas mejores marcas 
conocidas y primitivo solera de Móníilla.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada-por calle de San Telmo (Patio 
deda Parra.)
FABRICANTES DE ALCOHOL VÍNICO
Venden con todos los derechos paga­
dos, Gloria de 97‘ á 32 pesetas. Desnatu­
ralizado de 95‘ á 17 pías,.; la arroba de 
16 2[3 litros. Los vinos de su esmerada, 
elaboración. Seco añejó de 1902 con 17‘ á 
6(50 ptas. p e  1903 á '6 . De 1904 á 5 3,4 y 
1905 á 5 li2. Dulces'Pedro Ximen y maes­
tro á 7,50 ptas. Lágrima desde 10 pesetas 
en adelanté; '
Las demás clases superiores á precios 
módicos.'
De tránsito y á depósito 2 ptas., menos.
Q O C IE T É
DE UflliSeE
Cementos especiales pava ela- 
aa de trabajos.
Las fábricas más ímií^táai'sB de! 
puado pór su producción y bondad 
de éús prpdacíos. Producción iSíuria 
más de i5O0 toneladas.
RepréBéatacíón y depósit^Y -
0A8TELAR, 5
Se vende^ cuatro ventanas á dos hojas, 
apaisadas,:dÁ nueva construcción y propias, 
por su tamaño^ para almacenes. • >
En esta redacción informorán.'
Antoni\MarmoleJ o
Grandes surtidos:\en artículos de Quin­
calla, Mercería AdoM.os para la confec­
ción de trajes, Perfurntría, Tiras borda­
das y de encages, Lanas, Algodones é Hi­
los para distintos trabajas, Bugías ingle­
sas, Telas impermeables :̂̂ ara cama, Bisu­
tería, Calzado de goma ci(arca «Boston» 
y de fieltro para abrigo, B’̂ as de piel y 
plUrna y artículos de todas ®ases.
Plaza de la Constitución,%aile Granada 
y Pasage de Heredia. A




Les resulta muy económico comprar la 
_}an selecta Manteca de Hamburgo marca 
ia Lecherá que .én latas de 1 kilo acaba de 
recibir el Ultramarino de Anselmo P. Blas­
co y solo se vende al módico precio de 
4,50 PTAS. la lata de 1 kilo.
Esta casa acaba de recibir un variado 
surtido en artículos propios de estas Pas­
cuas garantizando la buena calidad délos 
géneros, así como lo económico- en los 
precios.
CALLE MARQUES DE LARIOS N." 3
Se á lq iiila
un espacioso almacén planta baja en la 
calle,del,Salitre, propio para toda clase de 
industrias, y un piso cómodo y barato. 
Informarán, Granada 31.
M A D E R .A S
H ijo s  ,de P e d r o  V a í is .—M á í a g a .  
Escritorio; Alameda Principal, núm. 18.
Importadores de maderas del Norte de 
Europa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doc­
tor DávHa (autes Cuarteles), 45'.
Pastillas
.F R A N Q U E L .O
(BALSÁMICAS
AL CREOSOTAL)
, Son tan eficaces, .que aun en los casos 
más rebeldes consiguen por lo pronto 
gran alivio y evitan al enfermo los trastor­
nos á que da lugar una tos pertinaz y vio­
lenta, permitiéndole descansar durante la 
noche. Continuando su uso se logra una 
curación radical.
F 2?eeio; 'UNA peseta eaja
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puerta del Mar.—Málaga ____
José Impellitieri 
Médico-Cirajaíio
Especialista én enfermedades de la matriz 
partos, garganta, venéreo, sífilis y estómago. 
—Consulta de 12 á 2.—MOLINA LARIOS, 5. 
—Honorarios convencionales,.
Aviso
Se realizan grandes partidas de Pañería, 
Toquillas pünto. . Lanas y tejidos de algo- , 
dón para señora'Á.
■ Múntories puntk desde 6 pesetas y Man- 
to,hes la'ria de 1,25 Reseías en adelante.
Ábrigos confeccioMiados para caballeros 
de 35 á 50 pesetas. \
Sedes para blusas cíe 4 pesetas el metro 
á 2 pesé'ías. -
Mantas lana encarnadas de 20 pesetas á 
12,50 pesetas.




NuestraSi;a. d é la  Yíctoria
San Patricio, 11. Málaga
M .  J .  Mill-LTOAS IiOSAVMO 
Operaciones de todas clases. Csnsú'lta eco-' 
nómica de 3 á 5 de la líarde. Habitaciones in­




C a i!^  S a n  J u s n ,  n á r o .  3
Se vende carne superior garantizando
peso y ea'idiíd, la cual es recon.'ieida tíia- 
riaménto po* íosfleñores profefeoiesvele i- 
narios nombrados por el Ex r̂mo. Ayunta­
miento ti e Má Í8 ga.
Carne á gus' o del consumidor, á les si­
guientes preck s:
Carne dó vaca, cou bueso, la libra . 6 rs.
En limpio, supérfor calidad, la id. . 9 id.
Ternera,  superior,  1* id. . . .  . 12 id.
Filete, la id . . - • • • • . 12id .
SERVICIO á DOMICILIO 
Se adquieren coinpr>9miso3
cOi’i fondas y hoteles
ABIERTO DESDE XAS CLVCO DE LA MAÑANA 
HASTA LAS DiBZ .UR NOCHE 
Nota: Todo» los mesea'se hará una rifa 
de un buen mantón de Manila ó de un pre­
cioso veslitío de seda, que se expondrá á 
la vista ,del públir-o, leniei'do derecho á 
uua papeleta para dicha nía,toda la persou 
que compre c-n esta casa una f' hra de carne. 
SV G U B SA L: .TO RRIJ0.8, 98 2.° 
Carnés garantizadas
A mi uumerosa clientela
Desde, hoy empieza á venderse el tan 
acreditado Salchichón extra, elaboración 
de la casa.
; Kiío á 24 reales.
Libras á 20 reales.
Establecimiento de Ultramarinos de Mi­
guel del Pino.




Carlos Brun en liquidación
Piie2?ta.>del ;Mai» 1 9  al S3
Gran surtido en artículos de punto, espe 
cialmente en Camisetas y pantalones de Lana, 
pafa preservarse de losTrios de la. presente 
estación, fajas, rodilleras, petos y zapatos de 
dormir.
Sección de Sastrería.—Bien atendida por 
buenos maestros, se confecciona con géneros 
de Vialidad garantidos, rápidamente y por pre- 
cio ;̂ al alcance de todos los bolsillos.
 ̂ Franelas finas para camisas en Lana y Al- 
n.
Spermeables.—Zapatos de Goma. Mantas ajes y demás artículos de temporada.„ iiei?ta del Más?, 1 9  al 2 3
29 Diciembre 1906.
En la cámara francesa.el senador Lame- J 
sele ha declarado que la expulsión dg' 
monseñor Montagnirii ha sido justificada 
y que la resistencia de 1Ó3 obispos obede­
ce a órdenes del Papa.
Terminó haciendo constar que el Go­
bierno había ofrecido entera libertad á la 
Iglesia y ésta le rechaza como enemigo.
Clemenceau pide que se vote el proyec­
to de ley que obligará al Pontífice ,á que­
dar dentro de la legalidad y á organizar 
ellculto privado. ,




X s?ídM O  y  e<Q >s2iim iéii
El obispo de Huesca ha organizado uil 
tríduo.en la catedral.
Tiene por objeto este ejercicio religioso 
implorar el favor de Dios contra el proyec­
to de asociaciones.
Después habrá comunión general.
Cádiz
Procedente del. Ferrol ha fondeado en 
este puerto el crucero Río de la Plata,(iüC 
conduce á las tropas destinadas á Táng ef
?8jos de tedas clases, JOSÉ ROMERO MART ÍNj COMPAÑÍA, 32. *
P O S  E P IC I O N B ®  P I A R I A S
/
P ©  G ijó n
■ Viene anunciándose que los concejales 
católicos se separan del Ayuntamiento por 
haber sido aprobada Uña proposición fa­
vorable á'la lev de asociaciones. 
N e v a d a s
Telegrafían de Santiago que en diversos 
pueblos próximos ha nevado copiosa­
mente.
En algunos sitios alcanzó la capa de 
nieve una altura de metro y ,medio.
M a s  n e v a d a s
Ayer cayó sobre Villagarcía una copio 
sa nevada, causando en el vecindario 
gran extrañezaj pues nadie recuerda que 
haya nevado tanto desde hace muchos 
años.
P e  V iU a g a r e ía
Ha fondeado en este puerto la escuadra 
inglesa que manda el almirante Wilson.
El comandante del Vasco Núñez de Bal­
boa, el capitán del puerto y el vice-cónsul 
inglés fueron al buque insignia para hacer 
la visita de cortesía.
Los cruceros británicos zarparán el día 
7 de Enero con rumbo á las cosías ingle 
sas, y los acorazados permanecerán en 
estas aguas hasta el 20,que saldrán á prac­
ticar un crucero por eíMeditérraneo. •
La autoridad de Marina ha telegrafiado 
al Gobierno la noticia del arribo.
P© Blitoao
Continua el temporal iniciado hace dias 
en toda esta región.
La copiosa nevada que durante varias 
horas ca 'ó  ayer, produjo el desprendi­
miento de la mayor parte de los hilos tele­
fónicos, y como éstos , quedarah íeifdidos 
sobre los cables de alimentación .'de los 
tranvías eléctricos, la empresa se vi§ obli­
gada á cortar la corriente é interrumpir el 
servició, con objeto de evitar desgracias.
Se hallan interrumpidos ochocientos 
circuitos telefónicos.
—Una vendedora de leche que desde 
Begoña se dirigía á la ciudad en un polli­
no, fué arrojada al suelo por la bestia, re­
cibiendo graves contusiones, á causa de 
haberse enredado el alambre telegráfico 
entre las patas del cuadrúpedo.
Otros vendedores del mismo artículo 
que con ella iban, lograron desenredarla 
y la condujeron al dispensario, donde fué 
auxiliada.
—Los trenes proéiguen circulando con 
regularidad. ,
Ayer á última hora volvió á nevar.
E L  E O P n L A R
Servicio de la noofis
De provincias
2g Diciembre1906. 
fr ' P©Cá®í©iléM 
f  Hé aquí cortio se explica el suceso acae­
cido en el convento de Carmelitas.
Una dárna, poseedora de regular fortu­
na, dispuso y costeó la cónstruccíón del 
convento, á condición de que fuera elegi­
da superiora de la comunidad una herma­
na suya.
Así se hizo.
Terminadas las obras del edificio, im­
portantes personalidades de la ciudad in­
fluyeron en el ánintb de la superiora para 
que esta lograra de la propietaria la cesión 
del inmueble en favor de ia comunidad.
La propietaria no quiso atender á razo-  ̂
nes y se negó en redondo á trasmitir en 
propiedad lo que había concedido en su 
usufructo, causando esta determinación 
hondo disgusto en las reverendas madre.s, 
quienes hicieron patente su despecho al 
verificarse la última elección de«Uperiorá, 
en cuyo acto designaron para el cargo ex­
presado á ora religiosa, derrotando á. la 
hermana de la propietaria.
La exsuperiora, molesta por él disgusto 
de sus compañeras, solicitó su traslado á 
otra casa de la misma religión establecida 
en Sevilla.
Esta demanda le fué negada, y además 
la encerraron en una celda hasta que sü 
hermana resolviera á donar el edificio. 
De B^eelona
El sujeto que se arr.o.jü aeí tren en Ba- 
dalona, llámase Manuel Carratalá.
Reconocido por el dependiente de la 
carnicería-ModelOj afirma éste que no es 
el individuo que salió del urinario.
El gobernador recibe numerosos anóni­
mos y cartas comunicándole nuevas pis­
tas para el esclarecimiento del suceso.
Esta madrugada fué detenido un indivi­
duo sospechoso.
Se concede alguna importancia á esta, 
detención.
El gobernador y el alcalde se avistan 
con gran frecuencia.
Se ha gratificado con 50 pesetas á cada 
uno de los individuos que trasladaron la 
bomba al Campo de la Bota..
De Madrid
29 Diciembre 1906. 
IwaÍ5oi? pai?lameiitai?ia.
f Hoy terminará en el Senado el debate 
del presupuesto de Instrucción,
Parece que también se aprobarán los 
dictámenes que restan sobre los presu­
puestos.
Posible es que no se necesite la sesión 
de m.añana, si basta con la del lunes para 
aprobar los dictámenes de la comisión 
Inixta y el proyecto de amnistía.
También desea el Gobierno qu§ se 
apruébenlos créditos solicitados.
Lía «Gaceta»
El diario oficial publica las siguientes 
disposiciones:
Concediendo una cruz pensionada ál pon- 
destable graduado, don Cecilio Qo'rñpz.
Modificando el párrafo segundo 'd é  la 
R. O. 10 Noviembre 1900 sobre la constitu­
ción de asociaciones mútuas de seguros 
contra los accidentes del trabajo. 
Resúmenes estadísticos de lá recaudación 
y pagos por recursos de las obligaciones 
del presupuesto, correspondientes á No­
viembre anterior.
Circular á los centros docentes para que 
remitan datos respectivos al personal con 
objeto de rectificar los escalafones.
Convocando á los opositores á plazas 
de proiesores numerarios de la sección de 
ciencias, vacantes en Orense, Gerona,
Santiago y Fígueras.
1-íOs ferroea iíF il© ®
, t3?a®pi]i?©náie,o@
El marqués de Muni telegrafía á PéreZ: 
rabanero para anunciarle que en el Sena­
do irancés se ha dado cuenta del dicta­
men emitido por la comisión de aquella 
camara, proponiendo la aprobación del 
convenio hispano-francés relativo á la 
construcción de los ferrocarriles traspire­
naicos.
_ _ Mitin
.^grdpación obrera republicana de 
Madrid ha celebrado su segundo mitin de 
propaganda anticlerical y para proléstaf 
del impuesto de consumios.
Ríos censuró la conducta de las autori- 
° ^ds trabajadores.
rederico López atacó á los gobiernos 
monárquicos por el abandono en que de-
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I jan las cuestiones que tienden al. mejofav 
[miento del puéblo. ' |.
Gabriel Jiménez aconsejó á los obreros 
que'se asocien para lograr la ehiancipa- 
ción.
También defendió el procedimiento ré-" 
volucionario.
Solera'lamentóse de la triste situación 
de lós obreros, dedicando un sentido re 
cuerdo á los compañeros que carecen dé 
trabajo.
Martín Beito denunció los abusos que 
cometen algunas órdenes religiosas.
Berlana aconsejó que se proceda a la 
organización revolucionaria para poner fin 
al malestar del pueblo.
Santillán protestó de la persecución dé 
que es víctima Ferrer, pronunciando fra­
ses de afecto hacia los compañeros encar­
celados que sufren condena sin haber de­
linquido.
Lorenzo Benito excita á que se empren­
da una campaña para conseguir la libertad 
de los presos.
El acto terminó en medio del mayor or­
den,
Motieia desmentida
No obstante asegurarse anoche que se 
hallaba ultimada la combinación de go­
bernadores, en el ministerio respectivo 
desmintieron la noticia.
« A B O » .
Dice el periódico ilustrado que, á pesar 
de, cuanto haga el Gobierno para asustar 
á las mayorías, el lunes se celebrará en el 
Congreso la última sesión. _ .
En la de esta tarde se discutirán las ac­
tas de Corcubíón, Ocáña y Cádiz,
, Coii2.pet©i?©ia 
El presidente de la Audiencia llamó 
ayer á los jueces de instrucción del Cen­
tro y Chamberí, Sres. López Díaz y Pe- 
laez, ,
Parece que éstos argumentaron ante el 
presidente para justificar las diligencias 
practicadas á causa del asunto del Fron­
tón. •
Asegúrase que luego de oir á los con­
trincantes él presidente indicó la conye; “̂ 
niencia de llegar á una armonía con objcj 
to de borrar el escándalo. ^
Inmediatamente de decretar el oportun® 
auto el juez especial Sr. Bellidos, fueron- 
encarcelados Celestino Córdoba, Nieanoil 
Candela, Tomás Fernández, Florentino 
Olarqufaga y Alejandro Medina. ;
El juzgado terminó sus trabajos á las 
once de la noche.
.Deroolítiea ..
Refiriéndose á los planes.parlamentario?i 
opina El Liberal que todo ,ocurrirá,.-si ocu-[ 
rre, después de las vacaciones, y que, sf 
se libra el anunciado combate, Canaléjas' 
saldrá con la bandera dé lá ley de asocia-. 
ciOnes V Moret con la de libertad de cul­
tos.
Tras dé esa lucha, el partido liberal: 
quedará/oto. . ■
Fácil és vaticinar lo que vendrá desr;: 
pués, pero todavía deben esperarse sor-, 
presas, porque ya se sabe que se teme,í 
generalmente, el advenimiento al poder,  ̂
del Sr. Maura: ' ’ ;
MiiMa de
Pérez Caballero ha confirmado . las no-- 
ticias particulares qué se reciben ,de Ma­
rruecos: referentes á la huida de Raisuli.
La noticia- de- esta desaparición ha des­
animado grandemente á sus adeptos.
El embajador de Alemania ha conferen­
ciado con el presidente dél Consejo. .
:Según este periódico, anoche se dijo 
que además de Vázquez Mella interven­
drá en el debate deí proyecto de asociá- 
ciones el señor Barrio y Mier para formu­
lar un ultimatun, al que atribuye graves 
consecuencias.
Trátase del anunció de una protesta ac­
tiva del carlismo si.dicho proyecto llega 
á vias de promulgación.
A,cerca del particular jas órdenes de los 
Cárlos son terminantes'y á ellas se aten­
drán los integristas y los afines al partido 
conservador.
Estos, al decir del referido diario, mués- 
transe muy esperanzados de íiacer' las 
elecciones provinciales de 1907.
GOMGMEBO ' ' 
Comienza la sesión á las tres y media. 
Preside Canalejas.
El banco azul hállase ocupado por Ve- 
a ArmijOy Pérez Caballero^ Barroso y 
¡omanones.
Bores Romero explana una interpela­
ción sobre los sucesos desarrollados en el 
Frontón Central,
Sostiene que se cometió un atropello 
por el juez del distrito ee Chamberí, cali­
ficando á dicho funcionario de débil é ig­
norante.
Dice que el presidente de la Audiencia 
debió suspenderle en el ejercicio de su 
cargo.
Pregunta por qué no se ha hecho así y 
hace notar que no se ha cumpiido la pro­
videncia del juez del Centro, referente al 
administrador judicial.
Barroso: El juez especial aclarará el 
asunto y se cumplirá la ley.
Salmerón defiende al juez y pide a l  Go­
bierno la presentación de un proyecjo que 
venga á poner fin á las competencias de 
este carácter.
Barroso: Lo estudiaré, :
El marqués de Villaviciosa dice que va 
á ocuparse de un telegrama pulalicado 
por la prensa, en cuyo despachó se hace 
referencia aUacuerdo adoptado por el 
obispo de Huesca, de celebrar un triduo á 
fin de impetrar la divina gracia contra el 
proyecto de asociaciones.
Soriano: ¡Admirable!
Villaviciosa: No se ría su señoría, pues 
con la divina gracia todo se obtiene.
Tened en cuenta él temor á una guerra 
civil.
Esta debe evitarla Canalejas, futuro jefe 
de los liberales, puesto que Moret carece 
de condiciones para serlo.
Léese una proposición incidental firma­
da por Morote,Casals, Salmerón y otros, 
pidiendo que antes de que suspendan las 
tareas parlamentarias se declaren las va­
cantes de diputado que existen.
Romeo reclama la opinión de las mino­
rías y del*Gobierno acerca del extremo 
expuesto.
Romanones dice que el asunto compete 
al Congreso,
Canalejas se muestra conforme con el 
espíritu de la proposición.
Romero la retira.
Se entra en la orden del dia.
Son aprobados varios dictámenes. 
Sacro Lirio dice que en el dicíámen de 
la comisión mixta no se garantiza sufi­
cientemente el sueldo de los oficiales de 
la armada.
Rectifica Galarza.
Se aprueba el dicíámen.
Róñese á debote el respectivo al pro­
yecto de ley reformando la división elec- 
ral de Marín.
Romanones contesta á los que le, com­
baten. 'í
, Se suspende la disensión.
Soriano pregunta cuándo se declararán 
las vacaníp de diputados.
Bergadá se ocupa de la explosión ocu­
rrida en Barcelona muéstrase partidario 
del sistema que se emplea en Inglaterra 
ipara perseguir el terrorismo y pide la re 
lorma de policía.
Romanones dice que ya se tratará del 
asunto, y que las leyes relativas á este 
particular están inspiradas en las que se 
han hecho en los estados republicanos.
Léese una proposición incidental de Bo 
res en la que se consigna que el debate 
nase ya tratado otro día por medio de in­
terpelación.
Luego pide el recuento de los asistentes 
y que de acuerdo con lo que establece 
el reglamento se cierren las puertas.
Canalejas así lo dispone.
Varios diputados de ia mayoría piderr 
votación nominal,
Bores se opone.
Promuévese un incidente que corta Ca­
nalejas.
Se abren las puertas de la Cámara.
Es rechazada la proposición por sesen­
ta y nueve votos contra ciaco.
Bores dice que cree haber oido durante 
la votación los nombres de diputados que 
se hallan ausentes.
Protestas.
Bores: Ejercito mi derecho.
Canalejas: Una cosa es ejercitar un de­
recho y otra acusar al secretario.
• Mora (Secretario) invita á Bores á, que 
diga el nombre leido que no haya votado.
Bores se da por satisfecho.
Canalejas anuncia que mañana habrá se­
sión y se da por terminado el acto siendo 
las siete.
S E M A S ®
Empieza la sesión á las dos y treinta 
minutos.
Preside Amós Salvador.
Toman asiento en el banco del Gobier­
no los Sres. Jácome y Jimeno.
* Torres Cabrera denuncia el caso de una 
maestra de Córdoba á la que se le retienen 
haberes injustificadamente, y pide que se 
esclarezca el asunto.
Se entra en la orden del día.
Cazaburo y Casares combaten el presu­
puesto de Instrucción por considerarlo in­
suficiente.
Jimeno resume el debate, exponiendo 
las reformas que anunció en el Congreso. 
Suspéndese el debate.
Es admitida una proposición de Ruiz 
Martínez regulando el derecho de viude­
dad y ortandad en las familias de militares 
que hayan contraido matrimonio desde Ju­
lio de 1891.
La Cámara se reúne en secciones. 
Reanúdase el acto á las seis.
Se aprueban los capítulos del presu­
puesto de,Instrucción, admitiendo algunas 
¡enmiendas y desechando otras.
, Allende combate el presupuesto de in­
gresos, considerando inaceptable eí cál­
culo de 21 millones de aumento que se 
consignan en aquél.
Navarrorreverter lo-jusíif{ca,anunciaiido 
|que la liquidación del presupuesto vigente 
éerá de 80 millones.
Se acuerda celebrar mañana sesión. 
Declárase Urgente la discusión ,del im­
puesto transitorio sobre los trigos extran­
jeros.
Y se levanta la sesión, siendo las ocho y 
cuarenta y cinco minutos.
’ r¡ C02lftel?©I2L©Ía!3
¡iMontero Ríos y Canalejas celebraron 
uña larga entrevista. . 1-
El criterio de aquél es favorable á que 
se aprueben los proyectos de amnistía y 
de impuesto sobre los trigos.
Después de la sesión del Congreso, 
Canalejas conferenció con Vega de Armi- 
jo exponiéndole lo tratado con Montero.
En virtud de ello el presidente del Con­
sejo habló de las vacaciones parlamen­
tarias.
Está reconocido uni- 
versalmeiite comoel más 
fino é higiénico de todos 
los anisados. O  J
Setenta, y  cinco años 
de progresivo- éxitos y  
las muchas y altas re- 
'compensas obtenií.i*s lo 
atestiguan.
OÜIGA mmG  ̂ L E O IT IÜ l
hoja be parra y carroza TRiU «fal
(Llam ado por el púb ico Ojén P E D R O  M O R ALES) ^
D estilación  especial de G inebra F A M A ,, qne com pite en calidad con las ma/í
1 .3 _     A TT  ̂1 ^ J  ̂   n  f  * 1 1 1  1 • • r -1  ̂ •renom bradas m arcas de H olanda por su finura é irreprocliabD  pureza. F  abricación de anú' 
íiados -----  ------------ ' ------  ----------- -----------------------x:------ -------¿l s secos superiores, cognac, ron, licores, crianza y  exportación de vi o. as tinos y  gei.?.uinos 
deM álaga.-—M i j o  d ©  i^^edFO M o r a l e s  M á l a g a »
ellos Gasseí, prometían obstruccionarías 
no se declaraban las vacantes..
Ei, acto terminó en medio de la mayor 
expectación, haciéndose muchos comenta­
rios al saber que mañana funcionaría el 
Congreso.
Alguien llegó á afirmar que á solicitud de 
Moret se declararía la sesión permanente.
Poco después Bores anunciaba á Cana- 
leias que cesaría de obstruccionar.
Por esto se cree conjurado el peligro de 
ue no hubiera presupuestos antes de pri­
mero de Enero próximo.
Canalejas ha , maniíesiado que la sesión 
de mañana no' tiene otro objeto que el de 
leer los dictá.m.cnes de la comisión mixta 
de presupucs-fos.'
E a s  'V'.aeaeionieB
; p ía p la m eiitío ? ia s  
Apesar de lo que se viene hablando por 
los ministros, nos consta que habrá vaca­
ciones parlamentarias y que serán más lar­
gas de ];o que se dice.-
I> e sanimaeiéii 
No obstante el urgente llamamiento á 
los diputados de ía mayoría,el Congreso 
aparece diariamente desanimadísimo.
de Madrid
¡Día 25|bía 29 
81,5o| 81,75
Política de toaj© vMelo
La proposición de Romeo pidiendo que 
sé declarasen vacantes los distritos elec­
torales que existén, puso en grave aprie­
to al Gobierno, puesiaunque éste trató de 
eludir la cuestión Bores Romero entendió 
que se faltaba á lo coh-venido ayer res- 
pecíoial acta de Antequera, y en su vista 
conferenció inmediatamente con Canale­
jas, anunciándole que pediría votación y 
el recuento de los asistentes cuantas ve­
ces lo estimara oportuno. 
k>Así ocurrió y el conflicto empezaba á 
ser insoluble, pues otros diputados, entre
4 por lÓO interior.contado
5 por 100 amortizabie......... | 99[90|í0Ó[Ó0
Cédulas 5 por 100..... ......... 1100,90j 100,90
Cédulas4por 100..... .¡OOQ,üOj 00,00




París á ia vista.........■..........T  B,75| 8,70
Londres á la vista................ | 27,441 00,00
TELEÚRñmSDE ÚLWM HORA
■ T e m p o p a le ^
Las noticias que se reciben de la mayo­
ría de las capitales del Norte y Levante, 
-animcian que persisten los temporales de 
nieve.
Por esta causa las comunicaciones se 
hacen con dificultad.
®3ati®:faeeiÓ3[5.
El Gobierno se muestra muy satisfecho 
de los resultados obtenidos con la jorna­
da parlamentaria de hoy.
LA ALEGRIA
Gran Resíaurant y tienda de vinos de 
Cii-miano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
setas P50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cose­
chero Alejandro Moreno,' de Lucena, se 




a i sa lá l < le o a z á le is  
'Los médicos lo recetan y el público lo 
p.orclama como medicamento más eficaz 
y poderoso contra las CALENTURAS y 
toda clase de fiebres infecciosas. Ninguna 
preparación es de efecto más rápido y se­
guro.
¡¡[Precio de la caja 3 pesetas. Depósito 
Central, Farmacia de la calle de Torrijos, 
núni. 2, esquina á PuertaNueva—Málaga.
Nifeelado
Construcción y Reparación de toda 
clase de objetos metálicos.
'Trabajó garantido y perfecto.
J. GaFeía Vasquea
^Carmen, 36 (FARMACIA) -Málaga.
E  1  P n ' ^ e m t e
A l a m e d a  ( e s q u i n a )
Almacén de vinos y aguardientes
P recios sin  com p eten cia . Calidad garan tizad a
1 a vino seco Ptas. 6 1 botella Ptas. 0‘35
1 > » dulce. . . . » 7 1 » . • » 0‘35
1 > » P. Ximen. . . . > 7 1 » • • 0‘35
1 » » Seco Añejo. . . » 12 1 > 0‘70
1 » Lágrima. . . . » 12‘50 1 » • • » 0‘70
1 > » Valdepeñas. . . » 5‘75 1 » • • » 0‘30
1 Solera 1.» . . . . » 17 1 > . • > 0‘85
1 > » 2.* . . . » 15 1 » • . » 0‘80
1 > » 3.® . . . . » 13 1 » 0‘75
1 Manzanilla 1.» . . » 30 1 » • • » U75
1 » .2.» . . . » 25 1 > • • » 1‘50
1 > .3.» . . » 22‘50 1 » • . . » r2 5
D esde ocho arrobas precios conven cion ales
1 a. Aguardiente especial Ptas. 35 1 botella Ptas. 1.75
1 triple anis. » 30 1 » • • • • • » U50
1 » > doble > 25 1 > • • • • • • » V25
1 » sencillo » 19 1 » T r * 1
Los mismos precios por medias arrobas y cuartillas.
G r a n d e s  A l m a c e n e s  
D E  T E J I D O S
iasóTorryella
Al objeto da dar mayor facilidades á su 
distinguida clientela, esta casa acaba de 
montar.
Un taller para confeccionar á la medida 
abrigos de señora en toda clase de pre­
cios y tamaños y con arreglo á ios patro­
nes de la más alta novedad recibidos últi­
mamente de París.
Variación constante del surtido de lanas 
fantasía para vestidos de Señora.
Boas de todas clases y precios.
Extenso surtido en tapetes de Alfom­
bras y de mesas en todos tamaños.
Gran colección de telas para caballeros 
en calidades acreditadísimas y económi­
cas.
[UFEeinESSEUillII!
Consulta á cargo de Ocana Martínez, 
Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, pro­
cedente del instituto del Dr. Rubio.
Horas de consuiía de una á tres.




Monopolizado este servicio por empresas 
cuesta cinco pesetas por coche.
Los qqe constituyen las pa.iadas estableci­
das en l^plaza de Uncibay y Plaza del Tea­
tro, estáp á la disposición del público á los 
precios Siguientes:
Al cementeúio de San Mi­
guel. .........................................Ptas. 3,75
Al cementerio de San Ra­
fael. ......................................... » 4,50
PUNTUALIDAD A TODAS HORAS 
Avisos; Plaza del Teatro 45 
(cervecería)
E l  E l a v e p c i
. Fernando Rodríguez
SANTOS, 14.-M  LAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de 
Cocina, des Pts. 2,40—3—3.75—4,50—5,15— 
-6 ,2 5 —7—9—10,90—12,90 y 19,75 en adelan­
te hasta 50 Ptas.
Los Extremeños
P É B R O  FE R W A Ü O JE Z
l̂ taeva, 54
Salchichón Vich cular superior á 7 y 7'5Q 
desetas un kilo.
Jamones gallego, por piezas á 4 pts. kilo.
Id. asturianos, por piezas á 4‘25 kilo.
Salchichón malagueño elaborado en la casa 
1 kilo 5 ptas. y 3 kilos á 4‘75 id. id.
Longaniza malagueña, 1 kilo 3 ptasq y lle­
vando 3 kilos á 2‘75 id. id.
Chorizos de Candelario á 2‘60 docena.
Chorizos de Ronda en manteca un kilo 4‘50 
pesetas. > ¿ .
Cajas de merienda con surtídbs" váríados 




Día 28 DE D iciembre 
París á la vista . . .  de 8.40 á 8.65 
Londres á la vista . de 27.40 á 27.44 
Hamburgo á la vista. . de 1.328 á 1,330 
Día 29
París á la vista . . .  de 8.40 á 8.65 
Londres á la vista . . de 27.35 á 27.40 
Hamburgo á la vista . de 1.337 á 1.339 
E x ten s ió n  u n iv e r s i ta r ia .—El di­
rector de la Sociedad Económica de Ami­
gos del País, don Pedro Gómez Chaix, 
inaugurará hoy domingo á las ocho y me­
dia de la noche en el Centro de Socieda­
des obreras de ia cañe de Molinillo del 
Aceite, número 8, las conferencias de ex­
tensión universitaria que se propone or­
ganizar la Económica durante el presente 
curso, como el anterior, en los distintos 
centros y sociedades obreras de Málaga.
El Sr. Gómez Chaix desarrollará ei te­
ma «Misión de las Sociedades Económi­
cas en la época actual».
La entrada será pública.
T íf © de ga llo
En el arroyo Fuente de los Cambrones, 
todos los domingos tirada de cinco ga­
llos desde las doce en adelante. Gallo al 
sable.
J u n ta  de D efensa .—Para esta tarde, 
á las tres, ha sido convocada la Junta de 
Defensa en el Círculo industrial, á fin de 
elegir nueva Junta Directiva.
Tiro d e  gallo
Todos los domingos y días de fiestas 
tiro de gallo en el Puérto de la Torre.
No en lazó .—El exprés de Madrid no 
enlazó ayer en Córdoba, á causa de haber
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habiendo amsdo bastióte pana oomprender ese áspero 
plaeer que siente el corazón en presanoia do la dicha del 
objeto amado que ya no luos p®rt®nece.
¡Pero Juana pretextó más bien el deseo natural que sen­
timos f or conocer ia ciudad de los canales: una escapada 
del fastidio de ia vida para engolfarse en la poesía Idel 
pasado. El Adriático, San Marcos, las góndolas, las palo­
mas, todo un mundo da leyendas que toman cuerpo y que 
os atraen.
—Pues nada, iremos á Vea®eía~dijo resaeltemente ía 
princesa, que tampoco tenía grandes dsséos de perma­
necer en París después de corrido el «Grand Prsx».
Juana logró hacerse perdonar por su madre del mal rato 
que le hizo pasar con su eseapadá al convento.
En medio de sa alegría, ia buena sañora no tuvo fuer­
zas para resistir al deseo de su hija, y consintió en el 
viaje.
Ayunos días después, ios curiosos de ía Plaza de San 
Marcos fueron ínseoncientes testigos de esta escena.
Un joven pariaianse hallábase tomando un helado á !a 
puerta delcaíé FJorian en compañía de una mujer, cuya 
belleza hacíala aún mes más resplandeciente el aíre de sa­
tisfacción que respiraba toda su persona.
El hombre, en cambio, no se mostraba tan dichoso: va­
ga melancolía asombraba su frente, á pesar de sus eviden­
tes esfuerzos por participar da la alegría da la jo van.
Cualquiera, al verlos, comprendería sin trabajo que 
ambos eran dos viajeros nada presurosos de volver ai país 
natal.
Al mismo tiempo dos damas, cubierto el rostro por el 
espeso veliilo deí sombrero, desembocs^an por la Piaz- 
z&tta. .¡I*
GontemplsronSpor un momento ei palacio ducal y la 
fachada de San Mareos y luego penetraron en la iglesia.
No debieron orar mucho, pnes á poco volvieron á salir 
con la premura del turista que ansia verlo todo y en corto 
tiempo.
Si ustedes no han conocido á las dos damas, debo pre­
venirles que eran Juana y la princesa.
La primera distinguió enseguida ¿ Marcial y Rosa, los 
parroquianos dél caté Florian, y^deteniendo ei paso y 
apoyándose en el brazo de iaprincess, exclamó:
—|Míre usted! ¡Es iñcreible! -
La princesa, que no tenía las rnfemas razones que Jua­
na para admirarse ni distinguir á' Marcial de tan larga 
distancia, repuse:
—¿Qué? ¡Un hombre y una mujerl
—¡Briancon y Rosal
—¡Nos hemh» dívartidoj ¡Adiós, viaje! Pero, en fio, Jua­
na, yo espero que usted sabrá estar á la altura de la» cir­
cunstancias.
La joven sonrióse procurando contener los latidos que 
el corazón le daba en el pecho.
—Es, niña—di jola ia princesa, que sa moría por los 
efectos teatrales sn su insaciable prurito de encontrar 
emociones nuevas,—cojamos al toro por los cuernos. Va­
mos á tomar también un sorbete.
Y ambas sa dirigieron hacia ei café Fioriáo.
Marcial, que volvíala espalda ála plaza entretenido en 
hablar con Rosa, no las vió venir; paro ella interrumpió el 
diálogo, dieiéadoíe:
—¡Dos parisianses!
Bríancen volvió la cabeza distiagaiendp perfectamente 
á Juana y la princesa, que se dirigían hacía él.
La joven se había dejado llevar en m  principio por la 
proposición da su amiga, no eapsrandb, que se atreviesa á'* 
dirigirse á Marcial, como lo hizo apañas lo tuvo á dis­
tancia.
—¡Hola, señor Briancon! ¡Yo le hacía á usted en el bu­
le vard!
Marcial se levantó y saludó á las dos señoras con la de­
senvoltura que le era habitual.
—¿Paro es usted, princesa? Verdad que en Venecia está 
usted en sus tierras.
—Vaya, no empiece usted á decir tonterías. Primero, 
que en Venecia no hay tierra. Y si ustod pretende compa­
rarme á este vejestorio de ciudad, que no vive sino de su 
pasado, se equivoca. Demasiado sabú usted que no tengo 
todavía treinta años.
—Ni los tendrá usted nunca, prinÉekálî -
Juana y Rosa representaban miantiras tanto sus sendes 
papeles mudos, cada una á sa manerii.
La primera Jugando con la sombrilla, con la intencióu 
tal vez dé quien desearía descargar eí golpi’.
La segunda no sabía qué hacer.
-D iga  usted, Briancoo, ¿estos helaA6s 1300 do várdadl 
—preguntó la princesa sentándose-rtPorque á mí todo lo 
que veo aquí se me figura pintura.
—Habla usted de pinturas. Las hay por leguas. Pero yo
k
i
sos S S I C I O N E S  O I A R I A S E S P O F Ü I / A R ■wÉwri
ocurrido un^déscarrilamienío entre Vilchez 
y Santa Elena.
La máquina sufrió algunos desperfec­
to s ,: /
;iíOs viajeros llegaron en el correo de la 
, ¿árde.
D e v ia je .—En el tren correo de la ma­
ñana salieron ayer para San Fernando el 
alférez de navio don Cárlos de la Cámara.
Para Ronda, el teniente de infantería 
don José Albendín.
Para Cádiz, don Manuel Naranjo Gon­
zález.
En el expres de las cinco menos cuarto, 
salieron para Madrid,don José Castañeda, 
don josé Luis de Torres Beleñ'a y don José 
N¿ívarrete.
Para Córdoba, don Enrique Rosillo.
E iñ a .—En la casa de comidas que hay 
en la cr.H::. de Camas, niim. 5, cuestiona­
ron aye.; bnCc el dueño Diego González 
Sánchez y Francisco Vargas Reina, dis­
parando éste á aquél dos tiros que afortu­
nadamente no le causaron daño alguno.
El agresor fué detenido por el corneta 
del Régimiento de Borbón, Enrique Men- 
gibar, que lo condujo al cuartel de la Tri­
nidad, de donde pasó á la Aduana acom­
pañado por una pareja de guardias muni­
cipales.
H u r to .—De la puerta de la casa nú­
mero 32 de la calle de Camas, hurtaron 
anoche una burra, propiedad de Juan Gó­
mez Luna.
La policía practicó diligencias, dete­
niendo poco después á Andrés Sánchez 
Sánchez (a) Andres/Z/o, el cual, al ver la 
persecución de que era objelo, abandonó 
la jumenta, que fué rescatada y entregada 
á su dueño.
P u ñ a l.—Por ocupación de un puñal, 
fué detenido anoche en la prevención de 
la Aduana, un sujeto llamado José Céspe­
des Rodríguez.
H o te le s .—En los hoteles de esta po­
blación se hospedaron ayer los siguientes 
viajeros:
Hotel Colón. — Don Domingo. Lleró,
don Juan Esíerico y dou Juan Campos.
■V iajeros,-A yer llegaron á está capi­
tal los siguientes señores:
Mr. H. Ji fRichardow, don Juan A, Mos- 
coso, don Manuel A. Cifuente|, don 
Faustino Pérez Cirera y familia, don Sal­
vador Higueras Sabater, don Gonzalo H. 
Zubiarre, don Emiiio Ferrer, don Pedro 
Moros Y' señora, doña Juana Vázquez, 
don Francisco Lizado é hijo, don Enrique 
Molina, don Andrés Moreno y don Ma­
nuel Gómez.
C om isión p ro v in c ia l .A n q 'c d ie  á 
las ocho celebró sesión extraordmarla la 
Comisión provincial. ■
Mañana publicaremos los acuerdos que 
se adoptaron. •
C írcu lo  E e p u b lic á n o .-S e  convoca 
á junta general para mañana lunes á ías 
ocho y media de la noche, con objeto de 
dar cuenta de las renuncias presentadas 
por algunos directivos electos. 
A liv ia d o .—Se encuentra mejorado de 
la dolencia que le aqueja, el comisionis­
ta* y apreciable amigo nuestro don L tí| 
Castilla Ruiz.
: Lo celebramos,  ̂ ,
D e la  T a b a c a le ra . — Ha sido norj. 
brados inspector de cuartaclase de la zoí 
de Málaga, D. Leovigildo Novis Ruiz. | 
Estanquero núm. 8 de Archldona (M,¿ 
laga) D. Andrés',López,. _ , ■,
Ha quedado cesante D. Domingo U 
ménez, estanquero núm, 8 de Archidoná
1
d o m l i í s b  ¿ fe
íse  enseñan por método nuevo y períec- 
Icionado con el que ios discípulos apren- 
f  den en muy breve tiempo
P f 6 f e s i ' '8 8  s x ír g n g s r a S
Se dáñ lecciones á domicilio y en la 
lAcademia Internacional de lenguas vivas. 
MORENO MAZON, 3, p al.
Lfiábio.^M aestro sastre.-Profeser dé 
Corté; . , , - , F . ,
Enseña d pbrtár, ,métodó especial (dél 
cual es Autor) procédimiento rápido, sen­
cillo, y de magníficos resultados, como lo 
tiene acreditado, en las principales Capi­
tales de España y. 'últimamente en Sevilla, 
Cádiz, Huelva, Gófdobá y Jaén> eoníando 
en todas eílasi numerosos discípulos de 
ambos sexos. Lecciones á domicilio. Po­
zos dulces iO y 12, Z,® izquierda.
El dolor de muelas
por fuerte que sea, desaparece, infaliblemente 
con lá renombrada
A n ticarfe  D ental' Ltique
Precio del tubo, UNA PESETA en todas 
las farmacias y droguerías.
¡Mucho ojo con las burdas imitaciones que 
han aparecido!
Al por mayor, pídase al Laboratorio Quími- 
y Farmacéutico del Dr. A. de LUQUE, en 
erez de la ■Frontera.
¿< íii.0aei d .e  c o s s c o s
Salidas fijas del Pueiló de Málaga.
•Éí vapor íflsáílántico francés
É Jm ii?  . .  .
saldrá ' el 9 de Enero para Melüla, Ne­
mours-, Orán y Marsella con trasbordo en 
Marsella parados puertos del Mediterrá­
neo, Indo-China, Japón. Australia v Nue­
va Zelandia.
El vapor tmsatlántico francés 
P ó i t o t s
saldrá el 10 de Enero de Í90f, para Rio 
Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires.
é  m m
CALLOS, DUREZAS!
Para carga y pasaje dirigirse á su con­
signatario D, Pedro Góm.ez Chaix, calle 
dé.Jóséfa Ugafté Barrisníos, 28, Málaga.
“ i B , f a  M B é n í f t 0
Curan segura y radicalmenteú los cineo días de usar,este. CALLICIDA, 
calma el dolor á la primera aplicación.
¡¡UNA PESETA!! ¡¡UNA PESETA!!
En todás las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
En Málaga: Pérez Soüvirón, Prolongo y en todas las farffiaciás..
¡ B ¥  í . l l A f l I !
Jamás dejan de dar resultados, NO(,c|iiele ni mancha. Estuche con frasco 
pilcéi é instrucciones. F
nUxVA PESETA!! ¡¡TOA; ÍESETAl!
Depósito Central: Dr. ABRAS )(IFRA, 10. Argensola, farmacia, Madrid. 
Depositarios generales HIJOS de J, VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER vi 
C.“ de Barcelona, PEREZ MARTÍN Y VELASCO y MARTIN y DURAS de 
Madrid.
' ' ' I III
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ur ativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN*, sistema 
«EDISSON*.
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatisrao articular, muscular, gota, 
lumbago, ciática, etc.
PARCHE-SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, asma, 
coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, ronqueras, 
fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreñimientos,= 
dolores, vómitos, histerismos, ictericia, cólicos hepático, inapeten­
cia. etc., etc.'
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la médu­
la, abusos, neurastenia, lu.xacciones, golpes, etc., etc
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieío 10, 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España y 
Extranjero.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías
Represeniante en Málaga y su provincia: BERNARDO GARCIA 
MARTINEZ, Huerto de lauvladera, núm. 5.
J A B O N
Cor* qí3e más ropa se lava y se gasta menos
f 9 e'
<j« sb ACEITERA ÍALAGOE^A
: HacaUil, 5 TGéfoao, 2 0
ROB LEGHAUX
. I^ A  S A M G H B  e s  IL.A W I D A ,
El más poderoso de los depurativos
Zarzaparrilla R oja y  Yoduro de P o ta s io
Depósito en todas las Farmacias.
aíiiiales
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta> cinco en la baja, euadra,  ̂ cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en ésta Administración
Cervecería Inglesa
R e f r e s c o s ,  l i e o r e s ,  " ■ \
v e n a s o n - t l i ,  s o d a s ,  y  e a f é .  
Casas Quemadas, 1 y  S 
Semeio á domicilio
Manteca (ie Vaca
p a F a
Tábricas Reales de
N. H . L U G i B D
HOLANDA
Com prando a l peso  ex íjase e s ta  m arca
REEiPLAZO DE 1907
©i’aaii Cesita’o <le IJedeiieiom es «leí !Sea.*'vicáí> M iliia e  
establecido en Guadalajara desde el año 1880, bajó la direc­
ción sde don Antonio Boixerau Claverol, propietario gn la 
misma y en la villa y corte de Madrid,,industrial y rentista.
Precios de las operaciGnes . 
¡ODtado 8-S5 ptas>A plazos 850 ptas.
capital que esta Casa posée y las operaciones conocidas
!
;vadas á efecto en todas las zonas deiÉspafíá, donde tiene 
ticadas millares de redenciones del servicio militar; es la 
ntía más absoluta para los quintos del reemplazo de 1907, 
endo asegurar no hallarán otra qué. reúna estas condicio- 
pues si fijan su atención én las demás Casas que se dedi- 
á la contratación del seguro de quintas, unas bajo la báse 
rima fija y las más á lá mutualidad, especialmente .ias que 
ionan en Madrid, verán que todas carecen de garantías, no 
á responder á, una contratación de unos cientos', de segu- 
sino que no se les vé ni conoce nada para poder respon- 
í un .solo contrato de quintas. .  ̂ :
■a m ás d etsH es ' á ,D- Ma^-tíiv
onsálezs G alderón de la:% fca.. 4 ,- H Tága»  
í  dolido se  tiaeen 1 -̂ s susc'ripcjfeBes.
O A f f í l  N B S V H ¡ r O  M l l D I O r a A l .
Jg&fia'anga feselswíS-r» sá sajás «rn-tíva fc* d«ííjr.a£ ifs salfciía.
y á«a4s usíí-̂ oüo*. Loa:Bie.;'.s áji iií¡gb&!t »
IBB «a Ja iaioita&i aa g«s»raS, ccroi» !srfaííS>ffSa-;íste. Soaais aeüaeíi í¡ iS y í
oafo.—a» wíiBdtea por oanfSíS i ?rs)?tíía.
«páslto goooíal, S8, SSeíytá.-^'iíí&kgíi, fiftswwíaSa ifi* &. f
Fmadaigj. paFa toda de envase &
p i * e e i o s  F e d i i o M o s ,
Depósito de pleita de AMnerlá. Salitre 17.
E'Aflaâ artoaBgn̂
ü © O F
Cura segura y  pronta de la -a la e i l i ig i  y 1.a slos?©®!®, 
por el O .e o i?  I .< á p 5 ? a d e —Í í  mejor délos ferruginosos,' 
no ennegrece los dientes y no constipa. ' , ,
Depósito en todas las farmacias.—C ó l l i n .  e t a ;  O»®
M e  m a s  e n f© F 3 n © d a d e ®  d e l  e s t é s n á ^ o . -  
Todas las funciones digestivas se restablecgn'gn algunos días 
on el '■
E M X I S  G R jE Z
tónico digestivo. Es k  preparacB'n digestiva más conocida en 




Gran elaboracióri mecánica de turrones, mazapanes, mante­
cados, roscos y de más artículos de la presente estación, los 
mejores y más baratps;pidan nota dé precios. - 
P  F e  e  i  .o.íS'
Mantecados libra de 460 gramos 3 reales.
Roscos » > ' 3 id.
Polvo baíatq » » 3 id. :
Turrones de todas clases á 4, 5, 6, 7, reales. .
Gran novedad enj regalos para la temporada á p.recios con­
vencionales. Puntos de venta Calle Ventura Rodríguez del 1 al 
11 y Puerta del Mar 3 ,«LA CUBANA* . . ' ‘
L/.a. Goleetiva
CONEÍTERÍA
y  PASTELERIA 
Acera de la Marina, núm. 21 
Se confeccionan Joda clase 
de dulces y sé sirven éncargos 
de todas clases, 1 '
Especialidad qn dulces de 
pascuas y exquisito polvo d'é 
batata.
S e  a lq u i la
algunas habitaciones espacio­
sas, y amuebladas ó eiii araue- 
blsr y en sitio céntrico.
En esta administración in­
formarán. ' ‘
Probad el Anís Campana Atar­
ea Registrada).
Se dan müestras gratis;
Puerta del Mar, 6 y 8.
iv a
Franciseo .de la Torre Pé­
rez que se dedica á guardar 
ganado, dice haberséle perdi­
do una chiva de D. Franciseo 
Castro Martín y ruega á la 
persona que se Ja encuentre 
la presente en casa de su due­
ño, Pasaje de Monsálve 2.
S ©  v e u d l© u  
varios cuerpos de éstantería, 
con mostradores y una puerta 
de entrada, todo de reciente 
construcción.
informarán, D. Luis de Ve- 
lazquez, 1.. (portería)
S e s e a  © o lo e a e i é - u . 
Caballero de 30 años, soltero, 
que-escribe admírableinente y 
es práctico:en el comercio dé 
coioníale'ly ultramarinos.
En el Almacén de- Curtidos 
de D. F., Castro .Martin en ca-i 
lie de Compañía darán razón,
'■ .B e - 'e e d e i i t ' 
habitáciohes am’üebladás con 
ó Sin asistencia.
Pasaje' de Alvarez .43.—̂1.®
QUINTOS
fO
Empresa para la redención 
á metálico.
Por 825 pesetas depositadas 
en casa de banca, se dan 1500 
al que. le toque servir en ac­
tivo.
Conocidó es eí buen crédi­
to y buen cumplimiento de es­
tá casa, que desde Í887 tiene 
redimidós 10.000 mozos, ,
Pídanse condiciones al re­
presentante de esta Empresa' 
en la provincia, D. Adolfo de 
Zuiueta, calle de Parras, nú­
mero 23.
S ©  a l q u i l a  
un pisó bajo én calle delaVci- 
toria, núm. 40.
Darán razón en la tienda es­
tablecida en dicha casa*
yg??H3WlflS£aBg "
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pvefisro los cúiadros vlvós. No tiene usteii mSs qne ir al 
«Ríaltc» y vsrá qué delicia.
—Sí, mucho cuadro, mucho cuadro, pero pastelea á lo 
Hosalba; comn no sean esas bellas venecianas que racu- 
rr«o á. k  peífüínsría Oriza para aplicar el arte á la nata» 
raleza.
& Marcial habíase colocado ds suerte q m  dejaba alejada á 
Rosa de aquel campo da batalla, donde luchaban la pa­
sión, los eeiog, la coqustería y el ingenio.
Jasn a  se hallaba del Jado de la condesa; de forma que 
entre ias dos rivales no podía ciuzíirse ni una mirada.
preteádiese halarlo en las frialdades del claustro y apagar 
su íuybgo, siendo un infierno el qué llevaba ©ncentiido 
débtre. ■ / '
Güanso ?, i d a áíguienie víó á su amiga, !e comunicó que
Bo tefi' ecüLÁ'ieriibá d!gD& de semejante rólagío.’'
:r  ̂ tí -lé dijo—esta 68 íá vida porque eres un ángel,
, este ®s tu paraíso; en. tanto que para mí, que ifd siento 
arrepontimténto alguno, esto es una tumba. Si yo pudiera 
raonrm á enségnida me envolvería en mi m ortaja y daría 
el úi-dmo adiós al mundo, puesto mi pensamiento en D ios;. 
.pero mo llen to  viva dentro dslsepulcro  y pór-eso levanto 
la medra y me'voy. '
En vano fué que la amiga procurase detenerla con Jos 
recursos de la m.ás crisdTne-©léCUéDcie; llegar la tarde 
tomó Juana un coche y sé hizo llevar al t|tTocar.?il de Lyon 
en lugar da volver á casa ríe su madre., í.
Sentía deseos dé proBegnik en sd loca ensueño h asta  , 
Veoécia y volverá poseará Bdz.rieon,costasa io que eos»' 
tase. .' I .
Mas al ilegar á la  estacíóo ss puso á |®fl®xior!ar cómo 
iba á fe.m.preodet' el vi.'í je sola y casi sin É iiero como una 
esí'«p.ark. de CbaréDU.n. I
En ©1 momento de ir á pfigarlñ al cochero le dió la orden 
de qua la llevara á ios Campos Elíseos cen o.bjeto de ver 
á la pnncésís, -í,
—La esperaba áoi^ie .-—dfjoíe ésta.—Estaba segura de 
que preíériria.'ustad mi e.üsa é  la casa Señor. -,
Despíséa dé Io.s beáus y abrazos de rigpr, la princesa con­
tinuó dickn do. , }■■
—Hablemoa form:íl mente y basta ;|[e locur'a?, Juana. 
Usted nf‘ pa-ade Í!n,xginar el mal ra to  '.que me ba beeho . 
pasar. ¡Qué sé yol Pero me parece que mo sabría vivir gia 
usted. No iifíg m aitídea usted más, ni á th  madre ni á m!. 
Á  «áte precio egtoy dispuesta á hacar cuando usted 
qyioi'a.
-Ptócs bien, si Usted quiere destellar estas negras
ideas, pá usted dessa qac no vuelva a l . c|Hiv6nto, hagamos 
un vk je. T'
—¡Ün visjU. ¿A dónde?-..
—A anacim iad do a da se olvid-á -lodoiá-Y enscú.’
.y — 4? ero qué idea ea esa dó ir ahora á'fenecia?
J.oaoa se'gisftrdó bien de confiarle qaí|su , verdadero ob- 
■jHo al visitar á ía reina dal Adriático «IlLéncontrarse con 
Briancoü. ■ '
Lit princesa uo bal isra eomseatido ®n e! prpyeetc, no
O S ^ e ia l
Del día 29:
Conclusión de la real orden relativa á la 
exposisión de Amsterdam.
-^Comprobación de pesas y medídas.
-Convocatoria para cubrir vacantes en 
el arsenal de San Fernando.
-r-Edictos de distintas alcaldías.
-O b ra s  ejecutadas por este Ayunta­
miento.
■^Requisitorias y edictos de diversos 
juzgados.
—Industriales-fallidos de Alora, Alpan- 
deire. Colmenar, Jubríque,.Teba, Benaha- 
vís, Cómpeta, Arriate, Cartajlma y Pi­
zarra.
Motas mas?ítimas' 
Buques ENTRADOR AYER 
Vapor «Antonio Roca», de Alicante. 
Idem «Cabo Palos», de Sevilla.
Idem. «Cabo San Vicente», de Alicante.
Buques DESPACHADOS 
Vapor «Cabo Palos», para Alicante. 
Idem «Cabo.San Vicente», para Sevilla.. 
Laúd «Joven Pepita» , .para Estepona.
O tsse2?va© i© 3ffi.es 
DEL INSTITUTO DEL DfA 29 
Barómetro: Altura media, 762,40. 
Temperatura mínima, 3,8..
, Idern:.máxima, 9,4.
Dirección del viento,..N.O. duro» 
Ehrádo del cielo, despejado.
Idem del,mar, llano. ■
,M a ta d © F O
Estado deníostrativo de las reses sacrifica­
das en el día 27, su pesó en canal 'y derecho 
de adeudo por todos conceptos:
•. ,24 vacunos y 6 terneras, pesó 3.537 kilos 
250 gramos; pesetas 353,72.
29 lanar y cabrío, péso 381 kilos 750 gra­
mos; pesetas 15,27.
14 ceráós, peso 1.042 kilos 500 gramos; pe-í 
setas 93,82.
Total de peso: 4.961,500 kilos.
Total de adeudo, 462,81 pesetas.
■ ■ , FO©siieiit©]s?i©s.
Recaudación obtenida én él día de la fecha,; 








un mármol.-Ya ve usted, no puede tener 
peor sonido.




-^¿Te morirías si perdieses á tu mujer? 
—Es posible que sí. Ya sabes que mata 
la alegría. ■
:^¿T e  casarías con una actriz?
—Lo pensaría.
—¿Por qué?
-T-Porqué temería que se pasase toda el 
santo día de Dios haciéndome escenas.
Sf tlpÉ ifl sefyiiiü pisís
fflftils t e f i  Otete Ba
l l i
§
i íF Í *
R !S |¡ í.© e tá e ja lo s  
TEATRO CERVANTES, -j^om pañía  
cómico-dramática Borrás-Cobeña^.
Función para hoy: (Tarde.) «Levantar 
muertos», «Amor, parentesco y guerra» y 
«¡Cómo está la sociedad!»^ (Noche.) «El 
linístico» y «El novio de doña Inés».
' Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídem 
dé paraíso, 50 ídem. -
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía có­
mico-lírica de Emilio. Gaseó.
A las 8.—«El Barbero de Sevilla».
A ias 9.—«El.puñao de rosas».
A las ÍO.—«El mozo crúo».
A las 11.—«El cabo primero». _
Entrada general para cada sección, 20 
céntimos.
TEATRO LARA.—Compañía cómico- 
lírica de Ventura de la Vega. _
. A Ias 3 ll2 .— «Elmozocfúo» y «El cabo 
primero». ■ ■ ■
A las 7 1[2. — «Los chicos ae la es­
cuela». . . .
A las 8 Ii2.—«Congreso feminista*. 
AMas 9 412.—«Cambios naturales».
A las 10 Íí2.—«Los granujas*,.
Eiicadá sección. se exhibirán diez cua- 
dros cinematográficos. .j
Entrada de anfiteatro, 20 c-éntimos; ídem . 
de grada, 15. i v i
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